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NOTE ANMERKUNGEN 
I dette hæfte er offentliggjort de første resultater vedrørende 
afdelingen »Ressourcer« af foderbalancerne. 
De balancer, der er offentliggjort her, er endnu ikke endelige, 
og løsningen på adskillige problemer og vanskeligheder i for-
bindelse med indsamlingen af oplysninger er endnu ikke fun-
det. Medlemsstaternes oplysninger afviger fra hinanden, og 
der kan ikke altid foretages fuldgyldige sammenligninger. 
For 1970-71 og 1971 -72 er det samlede tal for EUR 9 kun 
en indikation, da Fællesskaberne kun har omfattet ni lande si-
den 1973. 
EUROSTAT vil gerne her takke alle medlemmer af arbejds-
gruppen »Forsyningsbalancer«, FEFAC (Fédération Européen-
ne des Fabricants d'Aliments Composés), Dr. Langen (Stutt-
gart) og professor Delage (Paris) samt andre personer (¡sær de 
delegerede fra FAO og OECD) for deres hjælp og støtte i det 
arbejde, der har gjort der muligt at opstille afdelingen »Res-
sourcer« af foderbalancerne. 
Die vorliegende Broschüre enthält die ersten Ergebnisse der 
Arbeiten über die Futterbilanzen — Teil „Aufkommen". 
Bei den hier veröffentlichten Bilanzen handelt es sich vorerst 
nur um einen Versuch, denn zahlreiche Probleme und Schwie-
rigkeiten der Datenerfassung sind noch nicht gelöst. Es beste-
hen noch Unterschiede zwischen den Angaben der einzelnen 
Mitgliedstaaten, so daß die Vergleichbarkeit nicht immer voll-
kommen ist. 
Für die Zeiträume 1970/71 und 1971/72 haben die Anga-
ben für EUR 9 nur hinweisenden Charakter, da die Gemein-
schaft der Neun erst seit 1973 besteht. 
EUROSTAT dankt an dieser Stelle den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe „Versorgungsbilanzen", der FEFAC (Europä-
ischer Verband der Mischfutterhersteller), Herrn Dr. Langen 
(Stuttgart), Herrn Prof. Delage (Paris) und den anderen Mitarbei-
tern (insbesondere den Delegierten der FAO und der OECD) 
für ihre Hilfe und Unterstützung bei den Arbeiten, die die 
Erstellung des Teils „Aufkommen" der Futterbilanzen ermög-
licht haben. 
FOREWORD AVERTISSEMENT 
This booklet gives the first published figures for feed balance 
sheet, "Resources" section. 
The balance sheets published here are merely trial balances; 
many of the problems and difficulties involved in collecting the 
data have not yet been solved. There are differences between 
the data from the various Member States and comparability 
is still not perfect. 
The EUR 9totalsfor 1970/71 and 1971/72 given for guid-
ance, the Community of the Nine having been in existence 
only since 1973. 
EUROSTAT would like at this point to thank all the members 
of the Working Party on Supply Balance Sheets, FEFAC (Fé-
dération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés), 
Dr. Langen (Stuttgart), Prof. Delage (Paris) and all the other 
people (particularly the FAO and OECD delegates) for their 
help in and support for the work which has made it possible 
to draw up the "Supply" side of the feed balance sheets. 
Dans cette brochure sont publiés les premiers résultats 
concernant la partie «Ressources» du bilan fourrager. 
Les bilans publiés ¡ci sont encore des bilans d'essai et de nom-
breux problèmes et difficultés dans la saisie des données ne 
sont pas encore résolus. Des différences existent entre les 
données des pays membres et la comparabilité n'est pas tou-
jours parfaite. 
Pour 1970/1971 et 1971/1972 le total EUR 9 est indicatif, 
la Communauté à neuf n'existant que depuis 1973. 
EUROSTAT tient à remercier ¡ci tous les membres du Groupe 
de travail «Bilans d'approvisionnement», la FEFAC (Fédération 
Européenne des Fabricants d'Aliments Composés), le Dr 
Langen (Stuttgart) et le Professeur Delage (Paris), ainsi que les 
autres personnes (notamment les délégués de la FAO et de 
l'OCDE) de leur aide et de leur appui dans la réalisation des 
travaux qui ont permis la mise en place de la partie «Res-
sources» des bilans fourragers. 
Ill 
AVVERTENZA VOORWOORD 
Nel presente fascicolo sono pubblicati i primi risultati riguar-
danti la parte «Risorse» del bilancio foraggero. 
I bilanci presentati sono ancora bilanci provvisori, non essen-
dosi ancora risolti i numerosi problemi e le difficoltà dell'acqui-
sizione dei dati. Vi sono discrepanze tra i dati dei paesi membri, 
e la raffrontabilità non è sempre perfetta. 
Per gli anni 1970/71 e 1971/72, il totale EUR 9 è un valore 
indicativo, poiché l'ampliamento della Comunità è avvenuto 
solo nel 1973. 
L'EUROSTAT ringrazia vivamente tutti i membri del gruppo di 
lavoro « Bilanci d'approvvigionamento », la FEFAC (Federazio-
ne europea dei fabbricanti di alimenti composti), il dottor Lan-
gen (Stoccarda) e il professor Delage (Parigi), e tutti coloro che 
(in particolare i delegati della FAO e della OCSE), con il loro 
contributo hanno permesso la compilazione della parte 
«Risorse» dei bilanci foraggeri. 
In deze publikatie zijn de eerste resultaten betreffende het on-
derdeel „Beschikbare hoeveelheden" van de voederbalans ge-
publiceerd. 
De hier opgenomen balansen zijn nog proef balansen; tal van 
problemen die het verzamelen van de gegevens ontmoet, zijn 
nog niet opgelost. Er bestaan verschillen tussen de gegevens 
van de Lid-Staten en de vergelijkbaarheid is niet altijd volledig. 
Voor 1970-1971 en 1971-1972 is het totaal EUR 9 een in-
dicatie, aangezien de Gemeenschap der Negen pas bestaat 
sinds 1973. 
EUROSTAT stelt er prijs op hier dank te zeggen aan alle leden 
van de Werkgroep „Voorzieningsbalansen", de FEFAC (Fédé-
ration Européenne des Fabricants d'Aliments Composés), Dr. 
Langen (Stuttgart) en Professor Delage (Parijs), alsmede aan 
anderen (onder meer de vertegenwoordigers van de FAO en 
de OESO) voor hun medewerking en hun steun bij de tot-
standkoming van het onderdeel „Beschikbare hoeveelheden" 
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I. METODOLOGISK KOMMENTAR I. ANMERKUNG Z U M VERFAHREN 
Generelt 
Den animalske produktion afhænger af mange faktorer, først 
og fremmest af kvaliteten og kvantiteten af husdyrenes foder. 
Formålet med foderbalancerne er at fastlægge omfanget af 
foderforbruget samt anvendelse af forskellige fodermidler til 
de forskellige former for animalsk produktion. Som enhver an-
den balance indeholder foderbalancen en afdeling Ressourcer 
og en afdeling Anvendelse. Afdelingen Ressourcer angiver 
mængderne af alle de anvendte fodermidler samt sammen-
sætningen af foderressourcerne i referenceperioden og gør 
det muligt at bestemme selvforsyningen. Afdelingen Anven-
delse angiver fordelingen af disse ressourcer efter animalsk 
produktionstype. 
Ressourcer: Ved ressourcer forstås alle fodermidler til dyr, uan-
set oprindelse (indenlandske eller importeret), som faktisk er 
anvendt \ referenceperioden, uanset i hvilken form (råprodukt, 
sammensat fodermiddel osv.). Mængderne udtrykkes i basis-
produktets vægt. 
Fodermidlerne til dyr skal være faktisk anvendt, dvs., at de fo-
dermidler, der er produceret eller importeret i referenceperio-
den, men ikke anvendt, ikke medtages. 
Allgemeines 
Die tierische Erzeugung hängt von zahlreichen Faktoren ab, 
im wesentlichen von Beschaffenheit und Menge der Futter-
mittel. Zweck der Futterbilanzen ist es, die Menge sowie die 
Verwendung der einzelnen Futtermittel für die verschiedenen 
Arten der tierischen Erzeugung zu ermitteln. Die Futterbilanz 
besteht wie jede Bilanz aus dem Teil „Aufkommen" und dem 
Teil „Verwendung". Der Teil „Aufkommen" gibt die Menge 
aller verwendeten Futtermittel sowie die Zusammensetzung 
des Futteraufkommens während des Bezugszeitraums an und 
ermöglicht, die Selbstversorgung zu ermitteln. Aus dem Teil 
„Verwendung" wird die Verteilung dieses Futteraufkommens 
nach Produktionsbereichen und die Zusammensetzung der 
Futtermittel für jeden einzelnen Produktionsbereich ersicht-
lich. 
Aufkommen: alle während des Bezugszeitraums tatsächlich 
verwendeten Futtermittel, gleich welcher Herkunft (inländische 
oder eingeführte Erzeugnisse) oder Verwendungsform (in un-
verändertem Zustand, als Mischfutter). Die Mengen werden 
im Produktgewicht ausgedrückt. 
Die Futtermittel müssen tatsächlich verwendet worden sein, 
d.h. daß die während des Bezugszeitraums erzeugten oder 
eingeführten, aber nicht verwendeten Futtermittel nicht zu er-
fassen sind. 
Sondringen mellem indenlandske fodermidler (indenlandske 
produkt eller produkter fremstillet på basis af indenlandske 
råprodukter) og importerede fodermidler (importerede produkt 
eller produkter fremstillet på basis af importerede råprodukter) 
fra fællesskabslande eller fra tredjelande gør det muligt at be-
stemme de forskellige oprindelsessteder for fodermidler. 
Anvendelse: Fordeling af ressourcerne på de forskellige for-
mer for animalsk produktion med henblik på for hvert foder-
middel at angive de forskellige anvendelsesområder og for 
hver form for animalsk produktion at angive sammensætnin-
gen af dens fodermiddelforbrug. 
Disse to aspekter, som kan opstilles i et skema med to indgan-
ge (fodermidler og animalske produktioner) gør det muligt at 
aflæse en animalsk produktions fodermiddelforbrug samt 
sammensætningen heraf. 
Durch die Unterscheidung zwischen inländischem Futter (Er-
zeugnisse inländischer Herkunft oder aus inländischen Roh-
stoffen hergestellt) und eingeführtem Futter (eingeführte Er-
zeugnisse oder aus eingeführten Rohstoffen hergestellte Er-
zeugnisse) mit Herkunft aus der Gemeinschaft oder aus Dritt-
ländern läßt sich die jeweilige Herkunft der Futtermittel fest-
stellen. 
Verwendung: Verteilung des Aufkommens auf die verschiede-
nen Bereiche der tierischen Erzeugung, um für jedes Futter-
mittel die verschiedenen Verwendungsbereiche und für jeden 
Bereich der tierischen Erzeugung die Zusammensetzung sei-
nes Verbrauchs sichtbar zu machen. 
Diese beiden Aspekte, die in einer Tabelle mit doppelter Ein-
tragung berücksichtigt werden können (Futtermittel und tieri-
sche Erzeugung), ermöglichen es, den Verbrauch eines Pro-
duktionsbereichs und die Zusammensetzung dieses Ver-
brauchs zu ermitteln. 
De ovennævnte generelle principper forudsætter visse 
arbejdshypoteser: 
— Man må foretage en gruppering af de forskellige fodermid-
ler, hvor man både tager hensyn til de forhold, der er be-
tinget af dyrenes fysiologi (fordøjelse) og økonomiske for-
hold; denne gruppering skal ligeledes kunne anvendes i de 
to afdelinger af balancen : » Ressourcer« og »Anvendelse«. 
— Opstillingen af denne balance forudsætter, at man kan 
sammenfatte meget forskellige produkter i én enhed. Den-
ne enhed skal være ens for de to afdelinger i balancen og 
på én gang kunne udtrykke kvaliteten af et fodermiddel og 
en animalsk produktions behov. 
Die oben angeführten allgemeinen Grundsätze setzen be-
stimmte Arbeitshypothesen voraus: 
— Die verschiedenen Futtermittel sind in Gruppen zusam-
menzufassen, wobei sowohl den tierphysiologischen (Ver-
dauung) als auch den wirtschaftlichen Kriterien Rechnung 
zu tragen ist; diese Gruppierungen sollen sich auch auf die 
beiden Bilanzteile „Aufkommen" und „Verwendung" an-
wenden lassen. 
— Für die Aufstellung dieser Bilanz ist es notwendig, sehr un-
terschiedliche Erzeugnisse in einer einzigen Einheit darstel-
len zu können. Diese Einheit soll für beide Bilanzteile gleich 
sein und sowohl die Qualität eines Futtermittels als auch 
den Bedarf eines Produktionsbereichs ausdrücken können. 
XI 
Referenceperioden skal være den samme for de to afdelin-
ger i balancen, tillade anvendelse af allerede eksisterende 
statistiske oplysninger, gøre det muligt at undgå vurdering 
af oplysninger, der er meget vanskelige at indsamle (lagre) 
og endelig give et så realistisk billede som muligt af situ-
ationen inden for landbruget, såvel for den vegetabilske 
som for den animalske produktions vedkommende. 
Der gewählte Bezugszeitraum soll für beide Teile der Bi-
lanz der gleiche sein und es ermöglichen, bereits vorhande-
ne statistische Daten zu verwenden, die Schätzung sehr 
schwierig erfaßbarer Daten (Vorräte) zu vermeiden und 
schließlich die landwirtschaftliche Realität (sei es die 
pflanzliche oder die tierische Erzeugung) so präzise wie 
möglich wiederzugeben. 
Fodermiddelnomenklatur Nomenklatur der Futtermittel 
Oprindelsen og den økonomiske betydning af de produkter, 
der indgår i foderet, er meget forskellige. Men kan ligeledes 
konstatere forskelle fra land til land; medlemslandene giver 
oplysninger til EUROSTAT i henhold til en detaljeret nomen-
klatur, der afspejler landenes særlige forhold og situation. 
Dette nødvendiggør en gruppering af produkterne, som skal 
kunne anvendes for afdelingen Ressourcer og afdelingen An-
vendelser. Denne gruppering skal opfylde flere krav, særlig af 
fysiologisk og økonomisk karakter. 
Den gruppering og klassificering, som EUROSTAT har an-
vendt (se side XXIII) opfylder som helhed følgende kriterier: 
— forenelighed med de givne fysiologiske forhold for foderet; 
— udskillelse af de ikke-handelsmæssigt udnyttede produkter 
fra andre produkter; 
— udarbejdelse af sammenligneligt materiale for EUROSTAT 
og medlemslandene. 
Die Herkunft und die wirtschaftliche Bedeutung der Erzeug-
nisse für die tierische Ernährung sind ebenfalls sehr unter-
schiedlich. Ferner bestehen Unterschiede auf der Ebene der 
einzelnen Länder : die Mitgliedstaaten liefern EUROSTAT ihre 
Angaben nach einer ausführlichen Nomenklatur, in der sich die 
nationalen Besonderheiten und Realitäten widerspiegeln. 
Daher ¡st eine für die Bilanzteile „Aufkommen" und „Verwen-
dungen" verwertbare Gruppierung der Erzeugnisse erforder-
lich. Sie soll mehrere — insbesondere physiologische und wirt-
schaftliche — Erfordernisse erfüllen. 
Die von EUROSTAT gewählte Gruppierung und Klassifikation 
(vgl. S. XXIII) genügen im großen und ganzen nachstehenden 
Anforderungen : 
— Vereinbarkeit mit den physiologischen Gegebenheiten der 
tierischen Ernährung; 
— Trennung der nicht marktgängigen Erzeugnisse von den 
übrigen; 
— Möglichkeit der Aufstellung vergleichbarer Gesamtgrößen 
für EUROSTAT und die Mitgliedstaaten. 
Omregningsenheder 
For at udarbejde denne balance er det nødvendigt at have en 
fælles enhed for alle produkterne, som kan udtrykke dyrenes 
behov. 
Man anvender mange enheder i verden (kornenhed, stivelses-
enhed, foderenhed, totalmængde af kvælstofforbindelser, 
fordøjelige kvælstofforbindelser); disse enheder adskiller sig 
såvel med hensyn til vurderingsprincip som beregningsmeto-
de og sammensætning. EUROSTAT har overdraget zootek-
nisk laboratorium ved Institut National Agronomique i Paris at 
undersøge de forskellige enheder, der kan anvendes statistisk. 
Efter denne undersøgelse har EUROSTAT valgt to enheder til 
afdelingen »Ressourcer« i balancen: 
Foderenheden (U.F.), som udtrykker fodermidlernes ener-
getiske værdi, og som også kan udtrykke de forskellige for-
mer for animalsk produktions behov. Foderenheden svarer 
til nettoenergiværdien af 1 kg. byg. Et fodermiddels foder-
værdi er udtrykt ved antallet af foderenheder, det indehol-
der pr. kg. Et fodermiddels foderækvivalent er den mæng-
de af fodermidlet, som giver nettoenergitilførsel som et kg. 
byg. Denne foderenhed er opstillet efter Leroy's foderæk-
vivalentsystem (Frankrig, 1950): 
N.B. : Stivelsesværdien (St. V.) er en direkte funktion af fo-
derenheden (1 U.F. = 0,7 St.V.) og kan anvendes på sam-
me måde. 
Umrechnungseinheiten 
Zur Aufstellung dieser Bilanz ¡st eine für alle Erzeugnisse ein-
heitliche Einheit notwendig, mit der sich der Futtermittel be-
darf ausdrücken läßt. 
Im internationalen Bereich werden zahlreiche Einheitstypen 
verwendet (Getreideeinheit, Stärkeeinheit, Futtereinheit, Roh-
eiweiß, verdauliches Roheiweiß usw.), die sich sowohl in be-
zug auf das Bewertungsprinzip als auch auf das Berechnungs-
verfahren oder den zu berücksichtigenden Bestandteil unter-
scheiden. EUROSTAT hat das „Institut National Agronomi-
que" (Paris) beauftragt, eine Untersuchung über die verschie-
denen, für statistische Zwecke in Frage kommenden Einheiten 
durchzuführen. Aufgrund dieser Untersuchung hat EURO-
STAT für die Bilanzseite „Aufkommen" zwei Einheitstypen 
gewählt: 
— Die Futtereinheit (FE), die den Energiewert der Futtermittel 
ausdrückt und mit der ebenso der Bedarf der verschiede-
nen Produktionsbereiche wiedergegeben werden kann. 
Die Futtereinheit entspricht dem Nettoenergiewert von 
1 kg Gerste. Der Futterwert eines Futtermittels wird durch 
die Anzahl der Futtereinheiten dargestellt, die es je kg ent-
hält. Als Futteräquivalent eines Futtermittels bezeichnet 
man die Menge dieses Futtermittels, welche die gleiche 
Nettoenergiezufuhr gewährleistet wie 1 kg Gerste. Die 
Futtereinheit wird nach dem Leroyschen System der Fut-
teräquivalente (Frankreich, 1950) berechnet. 
Anmerkung: die Stärkeeinheit steht zur Futtereinheit in ei-
nem linearen Verhältnis ( 1 Futtereinheit = 0,7 Stärkeein-
heiten) und läßt sich in der gleichen Weise verwenden. 
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— Totalmængde af kvælstofforbindelser (M.A.T.), som angi-
ver et fodermiddels totalindhold af kvælstof (proteiner, 
aminosyre, ikke-proteinkvælstof) ved at multiplicere total-
indholdet af kvælstof bestemt efter Kjeldahl's metode med 
6,25. Set fra et fysiologisk synspunkt ville vurderingen i 
fordøjelige kvælstofforbindelser være at foretrække, men 
foderbalancen anvendes på forskellige dyrearter, hvis 
fordøjelse reagerer forskelligt over for kvælstofforbindel-
ser. Vurderingen i totalmængde af kvælstofforbindelser gi-
ver et indtryk af de forskellige fodermidlers proteinindhold 
og er en interessant ekstra oplysning. Imidlertid giver den-
ne vurdering ingen oplysning om kvaliteten af de kvælstof-
forbindelser, dyrene får. 
De omregninger til foderenheder og totalmængde af kvæl-
stofforbindelser, som EUROSTAT har foretaget ved hjælp af 
de koefficienter, der er blevet fastlagt i ovennævnte under-
søgelse, giver en korrekt sammenhæng på statistisk plan. Dis-
se koefficienter er blevet fastlagt på grundlag af en gennem-
snitssammensætning af produkter på fællesskabsplan, 
hvorfor de ikke kan anvendes på zooteknisk plan. 
— Die Einheit „Roheiweiß", die „durch Multiplikation des mit 
dem Kjeldahlschen Verfahren bestimmten Gesamteiweiß-
gehalts mit 6,25 den Gehalt an Roheiweiß (Proteine, Ami-
nosäuren, nicht proteinhaltiges Eiweiß) eines Futtermittels 
angibt". Vom physiologischen Standpunkt aus wäre die 
Bewertung nach verdaulichem Roheiweiß vorzuziehen, 
aber die Futterbilanz bezieht sich auf Tierarten mit ver-
schiedenem Eiweißverdauungsvermögen. Die Bewertung 
nach Einheiten „Roheiweiß" vermittelt eine Vorstellung 
von dem Proteingehalt verschiedener Futtermittel und ei-
nen interessanten zusätzlichen Hinweis. Jedoch gibt diese 
Bewertung keinen Aufschluß über die Qualität der Eiweiß-
stoffe im Futter. 
Die von EUROSTAT vorgenommene Umrechnung in Futter-
einheiten und Roheiweiß mit Hilfe von Koeffizienten, die auf-
grund der o.g. Untersuchung festgelegt worden sind, ¡st sta-
tistisch folgerichtig. Die Koeffizienten wurden auf der Grund-
lage einer auf europäischer Ebene ermittelten durch-
schnittlichen Futtermittelzusammensetzung errechnet und 
sind daher für zootechnische Zwecke nicht verwendbar. 
Referenceperiode 
Referenceperioden strækker sig over 12 måneder. Den skal 
både tilfredsstille de krav, der stilles fra den vegetabilske pro-
duktions side (vigtigste leverandør af fodermidler) og de krav, 
der stilles fra den animalske produktion, hvorfor man har valgt 
høståret og ikke kalenderåret. 
I reglen er høståret det tidsrum, som dækker en hel Vegeta-
tionsperiode, i Europa karakteriseret ved vækststandsning om 
vinteren. Skæringsdatoen mellem to på hinanden følgende pe-
rioder varierer fra medlemsland til medlemsland alt efter de 
geografiske og klimatiske forhold. 
Valget af høståret gør det ligeledes muligt at undgå den ulem-
pe, som det er, ikke at kende beholdningerne af ikke-handels-
mæssigt udnyttede vegetabilske produkter ved slutningen af 
kalenderåret (produkter, som ofte repræsenterer over halvde-
len af foderet). I øvrigt foreligger der for adskillige produkters 
vedkommende kun oplysninger for høståret. 
Den valgte periode går fra juli til juni for foderbalancen som 
helhed. I praksis tilpasser hvert land denne periode som følge 
af sine særlige forhold, hvilket dog ikke skader oplysningernes 
sammenlignelighed, eftersom det er de samme grundlæggen-
de kriterier (¡sær vækststandsningspehoden), som bestemmer 
skæringsdatoerne for høståret. 
Bilanzzeitraum 
Der Bilanzzeitraum umfaßt 12 Monate. Er soll den Erforder-
nissen der pflanzlichen Erzeugung (die hauptsächlich die Fut-
termittel liefert) und der tierischen Erzeugung zugleich gerecht 
werden. Daher wurde das Wirtschaftsjahr und nicht das Ka-
lenderjahr gewählt. 
„Als Wirtschaftsjahr wird in der Regel der Zeitraum bezeich-
net, dér eine volle Vegetationsperiode umfaßt, die ihrerseits 
unter europäischen Klimaten durch die natürliche Winterruhe 
des Wachstums gekennzeichnet ist." Die Grenze zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Zeiträumen ist je nach der geo-
graphischen und klimatischen Lage von einem Gemein-
schaftsland zum anderen verschieden. 
Ferner läßt sich mit der Wahl des Wirtschaftsjahres der Nach-
teil vermeiden, der darin besteht, daß am Ende des Kalender-
jahres die Bestände an nicht vermarkteten pflanzlichen Er-
zeugnissen (die oft über die Hälfte der Futtermittel darstellen) 
nicht bekannt sind. Andererseits stehen für zahlreiche Erzeug-
nisse nur für das Wirtschaftsjahr Daten zur Verfügung. 
Für die gesamte Futtermittelbilanz wurde der Zeitraum von 
Juli bis Juni gewählt. In Wirklichkeit wird dieser Zeitraum für 
jedes Land gemäß seinen jeweiligen Besonderheiten ange-
paßt. Dies beeinträchtigt nicht die Vergleichbarkeit der Anga-
ben, weil es die gleichen Basiskritehen sind (insbesondere die 
Ruheperiode des Wachstums), die für die Wahl der Abgren-
zungsdaten des Wirtschaftsjahres sprechen. 
II. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 
Der er endnu mange vanskeligheder at overvinde i forbindelse 
med tilvejebringelsen af oplysninger til afdelingen Ressourcer. 
For det første er udarbejdelsen af foderbalancen et nyt 
arbejdsområde i de fleste medlemslande, og for det andet er 
fodermidlerne af meget forskellig oprindelse og er ikke altid 
optaget i statistikker på samme kvalitative niveau. Selv om 
man som helhed kan konstatere, at der er sket en forbedring 
af oplysningerne i tidens løb, eksisterer der stadig vanskelig-
heder, untertiden forskellige fra land til land. De oplysninger, 
der offentliggøres her, skal altså anvendes med forsigtighed, 
da det ikke altid er muligt at foretage en sammenligning. 
II. BESONDERE BEMERKUNGEN 
Zahlreiche Schwierigkeiten bestehen noch bei der Datenbe-
schaffung für die „Aufkommensseite". Die Ausarbeitung der 
Futterbilanz stellt in den meisten Mitgliedstaaten eine neue 
Arbeit dar. Andererseits sind die Futtermittel von sehr unter-
schiedlicher Herkunft und werden zum Teil in Statistiken er-
faßt, die nicht das gleiche Niveau aufweisen. Wenn auch eine 
Verbesserung der Angaben im Laufeder Zeit festzustellen ist, 
so bestehen doch, im ganzen gesehen, immer noch Schwie-
rigkeiten, die manchmal je nach Ländern voneinander abwei-
chen. Die hier veröffentlichten Angaben sind also mit Vorsicht 
zu betrachten, da eine Vergleichbarkeit nicht immer möglich 
¡st. 
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Det er i almindelighed vanskeligt at opgøre mængden af 
biprodukter, og vurderingen er ofte ufuldstændig. Det 
samme gælder industrielle produkter (kødmel, syntetiske 
produkter). 
Den ved diegivning ydede mælk er ikke altid inkluderet i 
ressourcerne af sødmælk. 
Produktionen af græsningsarealer, i almindelighed omfat-
tende alle slags græs, anslås stadigvæk skønsmæssigt af 
medlemslandene. Disse oplysninger må anvendes med 
forsigtighed, så meget mere som vurderingsmetoderne og 
kvaliteten af dem er forskellig fra land til land. 
Fordelingen af importvarer efter oprindelse, EUR 9 og 
Tredjelande udarbejdes på grundlag af skønmæssigt an-
satte værdier, hvorfor man for disse oplysningernes ved-
kommende må regne med en vis margen. Fordelingen er 
lettere at foretage for produkter, for hvilke er opstillet en 
forsynings-balance (f.eks. korn), men er meget vanskelig at 
foretage for f.eks. biprodukter af forarbejdede varer (bipro-
dukter fra mølleri, biprodukter fra fremstilling af øl osv.). 
På grund af manglende oplysninger er visse fodermidler, 
der anvendes til kæledyr (katte, hunde, fugle osv.) ikke in-
deholdt i afdelingen »Ressourcer«. 
Industrielt fremstillede fodermidler (urinstof, syntetiske 
aminosyrer, proteiner fremstillet på basis af olie osv.) er 
endnu ikke medtaget, fordi man i medlemslandene endnu 
ved meget lidt om de anvendte mængder (manglende in-
formationer eller statistisk hemmeligholdelse). 
Die mengenmäßige Bewertung der Nebenerzeugnisse ¡st 
im allgemeinen schwierig und manchmal unvollständig. 
Das gleiche gilt für die industriellen Erzeugnisse (Tiermehle, 
synthetische Erzeugnisse). 
Die beim Säugen der Jungtiere abgegebene Milch ¡st nicht 
immer im Vollmilchaufkommen enthalten. 
Das Futteraufkommen des Grünlandes — im allgemeinen 
die gesamte Graserzeugung — wird in den Mitgliedstaaten 
immer noch nur schätzungsweise ermittelt. Die Daten sind 
mit Vorsicht zu betrachten, zumal die Schätzungsverfah-
ren und ihre Qualität von einem Land zum anderen vonein-
ander abweichen. 
Die Aufgliederung der Einfuhren nach der Herkunft aus 
„EUR-9" und aus „Drittländern" wird im Wege der Schät-
zung vorgenommen; diese Angaben dürfen daher nicht als 
unbedingt richtig betrachtet werden. Während diese Auf-
gliederung bei Erzeugnissen, die bereits in einer Bilanz er-
faßt werden, (z.B. Getreide) leichter ¡st, so ist sie z.B. bei den 
Nebenerzeugnissen der Weiterverarbeitung (Nebener-
zeugnisse der Müllerei, der Brauerei usw.) doch sehr 
schwierig. 
Aus Mangel an Informationen werden bestimmte Futter-
mittel für Haustiere (Katzen, Hunde, Vögel usw.) nicht im 
Futteraufkommen berücksichtigt. 
Futtermittel industrieller Herkunft (Harnstoff, synthetische 
Aminosäuren, Proteine „des Erdöls" usw.) werden noch 
nicht in der Futterbilanz erfaßt, da die verwendeten Men-
gen in den Mitgliedstaaten noch sehr wenig bekannt sind 
(wegen fehlender Informationen oder aus Gründen der sta-
tistischen Geheimhaltung). 
+ Enheder: 
Oplysningerne leveres i tre enheder: Produktets vægt, Foder-
enheder U.F. og Totalmængde af kvælstofforbindelser 
(M.A.T.). 
+ Einheiten: 
Die Angaben werden in drei Einheiten veröffentlicht: in Pro-
duktgewicht, „Futtereinheit" und „Roheiweiß". 
+ De på landbrugsbedriften dyrkede fodermidler : 
Følgende produkter regnes for fodermidler dyrket på land-
brugsbedriften: en del af kornsorterne, sødmælk, rodfrugter, 
grønne foderplanter, fodermajs, græsmarkafgrøder, halm, bla-
de og toppe osv. 
Denne gruppering kan forekomme vilkårlig, men giver alligevel 
et tillstrækkeligt realistisk billede af forholdene. 
+ Futter „Landwirtschaft": 
Als Futter „Landwirtschaft" sind nachstehende Erzeugnisse 
anzusehen: ein Teil des Getreides, Vollmilch, Hackfrüchte, 
Grünfutter, Futtermais, Gras und Heu von Wiesen und Wei-
den, Stroh, Zuckerrübenblätter und -köpfe usw. Diese Grup-
pierung mag willkürlich erscheinen, jedoch ¡st es dadurch 
möglich, sich eine genügend wirklichkeitsnahe Vorstellung zu 
verschaffen. 
+ Geografisk afgrænsning : 
De oversøiske franske områder og Grønland betragtes som 
tredjelande. 
For Det forenede Kongerige er Kanaløerne ikke medtaget. 
+ Geographische Begrenzung: 
Die französischen Überseedepartements und Grönland wer-
den als Drittländer angesehen. 
Beim Vereinigten Königreich werden die Channels Islands 
nicht berücksichtigt. 
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METHODOLOGICAL NOTE I. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
General 
Animal production depends on many factors, mainly the qua-
lity and quantity of animal feedstuffs. The aim of the feed bal-
ance sheet is to determine the volume of animal feedstuffs 
and the consumption of the different types of animal feed by 
the various animal production sectors. Like any balance, the 
feeding stuffs balance comprises "Resources" and "Uses" 
sides. The "Resources" side shows the quantities of all the feed-
stuffs consumed and the ingredients of feed resources during 
the reference period and makes it possible to determine the 
degree of self-sufficiency. The "Uses" side shows the 
breakdown of these resources by animal production sector 
and the ingredients of the feedstuffs for each animal pro-
duction sector. 
"Resources " : all animal feedstuffs, whatever their origin (home 
produced or imported), actually consumed, in whatever form 
(product as such, compound feedstuff, etc.), during the refe-
rence period. Quantities are expressed in terms of basic pro-
duct weight. 
The animal feedstuffs must be actually consumed, i.e. feed-
stuffs manufactured or imported during the reference period 
but not consumed are not taken into account. 
The various sources of animal feedstuffs can be determined as 
a result of the distinction made between home-produced 
feedstuffs (home produced product or one manufactured 
from home-produced raw materials) and feedstuffs imported 
from Community or third countries (imported product or one 
manufactured from imported raw materials). 
Demand: breakdown of resources by the various types of an-
imal production so as to show the various consumer sectors 
for each feedstuff and the breakdown of consumption for 
each type of animal production. 
These two aspects, which can be found in a double-entry table 
(animal feedstuffs and animal production), make it possible to 
determine the consumption of a particular type of animal pro-
duction and the breakdown of this consumption. 
The general principles outlined above require certain working 
hypotheses : 
— The various feedstuffs need to be reclassified on the basis 
of both animal physiology (digestion) and economic crite-
ria : this reclassification should also be usable for both sides 
of the balance, i.e. "Resources" and "Uses". 
— In drawing up this balance, widely differing products must 
be expressed in a single unit, which should be the same for 
both sides of the balance and should be able to indicate 
both the quality of a feedstuff and the requirements of a 
particular animal production sector. 
— The reference period selected must be the same for both 
sides of the balance, must permit the use of existing sta-
tistical data, make it possible to avoid evaluation of data 
which are very difficult to collect (stocks) and finally must 
reflect the actual agricultural situation as far as possible 
(plant or animal production). 
Généralités 
La production animale dépend de nombreux facteurs, essen-
tiellement de la qualité et de la quantité de l'alimentation ani-
male. Le but des bilans fourragers est de déterminer le volume 
de l'alimentation animale ainsi que l'utilisation des divers ali-
ments pour animaux par les diverses productions animales. 
Comme tout bilan, le bilan fourrager comporte un volet « Res-
sources» et un volet «Utilisation». Le volet «Ressources» in-
dique les quantités de tous les aliments utilisés, ainsi que la 
composition des ressources fourragères, durant la période de 
référence et permet de déterminer l'auto-approvisionnement. 
Le volet « Utilisation » donne la répartition de ces ressources 
par type de production animale et donne la composition de 
l'alimentation pour chaque type de production animale. 
Ressources: (je sont tous les aliments pour animaux, quelle que 
soit leur origine (indigène ou importée), réellement utilisés, 
quelle que soit la forme d'utilisation (produit tel quel, aliment 
composé...) durant la période de référence, les quantités sont 
exprimées en poids du produit de base. 
Les aliments pour animaux doivent être réellement utilisés, 
c'est-à-dire que les aliments produits ou importés durant la 
période de référence, mais non utilisés, ne sont pas compta-
bilisés. 
La distinction entre aliments indigènes (produit indigène ou fa-
briqué à partir de matières premières indigènes) et aliments 
importés (produit importé ou fabriqué à partir de matières pre-
mières importées), soit de la Communauté, soit des pays tiers, 
permet de déterminer les diverses origines des aliments pour 
animaux. 
Utilisation: répartition des ressources entre les diverses pro-
ductions animales de façon à faire apparaître pour chaque ali-
ment les divers secteurs d'utilisation et pour chaque produc-
tion animale la composition de sa consommation. 
Ces deux aspects, qui peuvent se retrouver dans un tableau à 
double entrée (aliments pour animaux et productions anima-
les) permettent de connaître la consommation d'une produc-
tion animale et la composition de cette consommation. 
Les principes généraux exposés ci-dessus exigent certaines 
hypothèses de travail: 
— Il faut procéder à un regroupement des divers aliments qui 
respecte à la fois des critères de physiologie animale 
(digestion) et des critères économiques; ce regroupement 
doit également être utilisable par les deux volets du bilan: 
«Ressources» et «Utilisations». 
— La réalisation de ce bilan exige que l'on puisse représenter 
des produits très différents, dans une seule unité. Cette uni-
té doit être la même pour les deux volets du bilan et pouvoir 
à la fois exprimer la qualité d'un aliment et les besoins d'une 
production animale. 
— La période de référence choisie doit être commune aux 
deux volets du bilan, permettre l'utilisation des données 
statistiques déjà existantes, permettre d'éviter l'évaluation 
des données très difficiles à saisir (stocks) et enfin refléter 
le plus possible la réalité agricole (que ce soit production 
végétale ou production animale). 
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Nomenclature of animal feedstuffs Nomenclature des aliments pour animaux 
The origin and the economic weight of products used in an-
imal feedstuffs are very varied. There are also differences at 
national level: the Member States submit data to EUROSTAT 
on the basis of a detailed nomenclature which reflects special 
national features and local conditions. 
This entails reclassifications of the products, which must be 
usable for both the "Resources" and "Uses" sides of the 
balance sheet and satisfy a number of requirements, particu-
larly physiological and economic criteria. 
The classification and reclassification chosen by EUROSTAT 
broadly satisfy the following criteria (see page XXIII): 
— compatibility with the physiological reality of animal 
feeding; 
— distinction between non-marketed products and others;. 
— determination of totals comparable for EUROSTAT and 
the Member States. 
L'origine et le poids économique des produits entrant dans 
l'alimentation animale sont très différents. Des différences 
existent également au niveau des pays : les pays membres 
transmettent les données à l'Eurostat selon une nomenclature 
détaillée reflétant les particularités et les réalités nationales. 
Cela rend nécessaire un regroupement des produits qui doit 
être utilisable pour la partie « Ressources» et la partie « Utilisa-
tions». Ce regroupement doit satisfaire à plusieurs exigences, 
en particulier à des critères physiologiques et à des critères 
économiques. 
Le regroupement et la classification adoptés par l'Eurostat 
(voir page XXIII) satisfont dans l'ensemble aux critères suivants : 
— compatibilité avec la réalité physiologique de l'alimentation 
animale; 
— séparer les produits non commercialisés des autres; 
— établir des agrégats comparables pour l'Eurostat et les 
pays membres. 
Conversion units Unités de conversion 
To draw up a balance sheet of this type, it is necessary to have 
a common unit for all products, which can express animal 
needs. 
Many different units are used throughout the world (cereal 
unit, starch unit, feed unit, crude protein, digestible crude pro-
tein, etc.); these units differ as much on account of the prin-
ciple of evaluation as of the method of calculation or the in-
gredient considered. EUROSTAT commissioned the animal 
husbandry laboratory of the Institut National Agronomique 
in Paris to carry out a study of the various units which 
could be used for statistical purposes. As a result of this 
study, EUROSTAT chose two units for the "Resources" 
side of the balance : 
— The Feed Unit (UF), which expresses the energy value of 
the feedstuffs and may also express the needs of the 
various types of animal production. The feed unit is equi-
valent to the net energy value of 1 kg of barley. "The feed 
value of a feedstuff is represented by the number of feed 
units which it contains per kg. The feed equivalent of a 
feedstuff is the quantity of this feedstuff providing the 
same net energy intake as 1 kg of barley". This feed unit is 
based on Leroy's system of feed equivalents (France, 
1950). 
NB: The starch equivalent (EA) is directly related to the feed 
unit (1 UF = 0.7 EA) and can be used in the same way. 
— The Crude Protein Unit (MAT), which gives "the crude pro-
tein content (proteins, amino acids, non-protein nitrogen) 
of a feedstuff by multiplying by 6.25 the total amount of 
nitrogen determined in accordance with the Kjeldahl met-
hod". From a physiological point of view the evaluation in 
terms of digestible crude protein would be preferable, but 
the feed balance refers to various species of animals which 
have different capacities for digesting proteins. Evaluation 
in terms of crude protein gives some idea of the protein 
richness of the various feedstuffs and is a valuable additio-
Pour établir ce bilan il est nécessaire de disposer d'une unité 
commune à tous les produits qui puisse exprimer les besoins 
des animaux. 
De nombreuses unités sont utilisées dans le monde (unité cé-
réale, unité amidon, unité fourragère, matières azotées totales, 
matières azotées digestibles...), unités différentes aussi bien à 
cause du principe de l'évaluation que de la méthode de calcul 
ou que du composant considéré. Eurostat a confié au labora-
toire de zootechnie de l'Institut National Agronomique (Paris) 
une étude sur les diverses unités susceptibles d'être em-
ployées dans un but statistique. A la suite de cette étude 
Eurostat a choisi deux unités pour présenter la partie 
«Ressources» du bilan : 
— L'unité fourragère (UF) qui exprime la valeur énergétique 
des aliments et qui peut également exprimer les besoins 
des diverses spéculations animales. L'unité fourragère cor-
respond à la valeur énergétique nette d'un kilogramme 
d'orge. La valeur fourragère d'un aliment est représentée 
par le nombre d'unités fourragères qu'il contient par kilo-
gramme. L'équivalent fourrager d'un aliment est la quantité 
de cet aliment assurant le même apport énergétique net 
qu'un kilogramme d'orge. Cette unité fourragère est établie 
selon le système des équivalents fourragers de Leroy 
(France, 1950). 
NB: l'équivalent amidon (EA) est relié linéairement à l'unité 
fourragère (1 UF = 0,7 E A) et peut être utilisé de la même 
façon. 
— La Matière Azotée Totale (MAT) qui donne le contenu en 
matière azotée totale (protéines, acides aminés, azote non 
protéique) d'un aliment, en multipliant par 6,25 le taux 
d'azote total déterminé par la méthode Kjeldahl. D'un point 
de vue physiologique l'évaluation en matière azotée diges-
tible serait préférable, mais le bilan fourrager s'applique à 
diverses espèces d'animaux ayant des digestibilités diffé-
rentes pour les matières azotées. L'évaluation en matières 
azotées totales donne une idée de la richesse protéique 
des divers aliments et est une indication complémentaire 
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nal item of information. However, such evaluation gives no 
indication of the quality of the proteins supplied to the an-
imals. 
The conversions into Feed units and Crude protein units, car-
ried out by EUROSTAT with the coefficients established by 
the above-mentioned study, give a statistically correct picture. 
These coefficients were calculated from the average compo-
sition of the products at Community level; they cannot there-
fore be used at a physiological level. 
intéressante. Cependant cette évaluation ne donne aucune 
indication sur la qualité des matières azotées fournies aux 
animaux. 
Les conversions en Unités Fourragères et Matières Azotées 
Totales, établies par l'Eurostat à l'aide de coefficients détermi-
nés par l'étude précitée, donnent un ordre d'idées correct sur 
le plan statistique. Ces coefficients ont été établis à partir 
d'une composition moyenne des produits au niveau de la 
Communauté, pour cette raison ils ne sont pas utilisables sur 
le plan zootechnique. 
Reference period Période de référence 
The reference period covers 12 months. It must satisfy the re-
quirements of both plant production (the main source of an-
imal feedstuffs) and animal production. The crop year, and not 
the calendar year, was therefore chosen. 
As a general rule, the crop year is the period which comprises 
the total vegetation period, characterized in Europe by a win-
ter break in growth. The date dividing two successive crop 
years varies from country to country in the Community, taking 
into account their geographical and climatic situations. 
By choosing the crop year, it is also possible to avoid the 
disadvantage of not knowing the stocks of non-marketed 
plant products at the end of the calendar year (products which 
often represent more than half of all animal feedstuffs). Fur-
thermore, the data for many products is only available for the 
crop year. 
The period chosen is July/June for both sides of the feed ba-
lance sheet. In practice, this period is adjusted for each country 
according to its special features. This does not affect the com-
parability of data because the same basic criteria (particularly 
the period of plant dormancy) determine the choice of the 
dates for the crop year. 
La période de référence couvre 12 mois. Elle doit à la fois sa-
tisfaire aux exigences de la production végétale (principal four-
nisseur d'aliments pour animaux) et aux exigences de la pro-
duction animale. Pour cela c'est l'année campagne et non l'an-
née civile qui a été choisie. 
En règle générale, l'année campagne est la période qui recou-
vre une durée totale de végétation, caractérisée en Europe par 
un arrêt hivernal de croissance. La date de séparation entre 
deux périodes successives varie d'un pays à l'autre de la Com-
munauté compte tenu des situations géographique et clima-
tique. 
Le choix de l'année campagne permet également d'éviter l'in-
convénient représenté par la non-connaissance des stocks de 
produits végétaux non commercialisés à la fin de l'année civile 
(produits qui représentent souvent plus de la moitié de l'ali-
mentation animale). D'autre part pour de nombreux produits 
les données ne sont disponibles que pour l'année campagne. 
La période choisie est la période juillet/juin pour l'ensemble du 
bilan fourrager. En réalité cette période est aménagée par cha-
que pays en fonction de ses particularités. Cela ne nuit pas à 
la comparabilité des données parce que ce sont les mêmes cri-
tères de base (notamment la période de repos végétatif) qui 
déterminent le choix des dates limites de l'année campagne. 
II. DETAILED C O M M E N T S II. REMARQUES PARTICULIERES 
There are still many difficulties in obtaining data for the 
"Resources" side. The drawing up of the feed balance sheet is a 
new task in most of the Member States. Moreover, animal 
feedstuffs come from widely differing sources and are not all 
recorded in statistics of the same quality. On the whole, al-
though there has been a certain improvement in the informa-
tion, there are still some difficulties which vary according to 
country. The data published here must therefore be treated 
with some caution, since it has not always been possible to 
achieve comparability. 
— The evaluation of the quantities of by-products is generally 
difficult and sometimes incomplete. The same is true of in-
dustrial products (animal meal, synthetic products). 
— Suckled milk is not always included in supplies of whole 
milk. 
— Products from grasslands and pastures, in general of all 
types of grass, are still estimated by the Member States. 
Care must be taken when using these data, particularly as 
the methods of estimation and their quality vary from 
country to country. 
De nombreuses difficultés existent encore dans l'obtention de 
données pour la partie «Ressources». L'élaboration du bilan 
fourrager est un nouveau travail dans la plupart des pays mem-
bres. D'autre part les aliments pour animaux sont d'origines 
très différentes et ne sont pas tous relevés par des statistiques 
ayant le même niveau qualitatif. Dans l'ensemble si l'on note 
une amélioration des données dans le temps, les difficultés 
existent toujours, différentes parfois selon les pays. Les don-
nées publiées ici doivent donc être examinées avec prudence, 
la comparabilité n'étant pas toujours possible. 
— L'évaluation des quantités de sous-produits est en général 
difficile et parfois incomplète. Il en est de même pour les 
produits industriels (farines animales, produits de synthè-
se). 
— Le lait tête directement n'est pas toujours inclus dans les 
ressources en lait entier. 
— La production des prairies et pâturages, en général de tou-
tes les productions d'herbe, est encore l'objet d'estimations 
par les pays membres. Il faut examiner ces données avec 
précaution, d'autant plus que les méthodes d'estimation 
et leur qualité varient d'un pays à l'autre. 
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The breakdown of imports by origin "EUR-9" and "third 
countries" is based on estimates; these data should not 
therefore be taken too literally. Although this breakdown is 
easier for products included in a balance (e.g. cereals), it is 
very difficult for by-products of manufacturing processes 
(milling, brewing, etc. by-products). 
Because of the lack of data, certain feedstuffs given to pets 
(cats, dogs, birds, etc.) are not included in the " Resources" 
side. 
Animal feedstuffs of industrial origin (urea, synthetic amino 
acids, "oi l" proteins, etc.) are still not included because the 
quantities consumed are still not very well known in the 
Member States (lack of information of statistical secrecy). 
La ventilation des importations selon l'origine « EUR 9» et 
«Pays tiers» est réalisée grâce à des estimations, il faut 
donc se garder de prendre ces données à la lettre. Si cette 
ventilation est plus facile pour les produits soumis à un bi-
lan d'approvisionnement (par exemple céréales), elle est 
très difficile pour des produits tels les sous-produits de 
transformation (sous-produits de meunerie, de brasserie, 
etc.). 
Par manque d'informations certains aliments utilisés pour 
les animaux d'agrément (chats, chiens, oiseaux, etc.) ne 
sont pas compris dans les «Ressources». 
Les aliments pour animaux, d'origine industrielle (urée, aci-
des aminés de synthèse, protéines «du pétrole», etc.) ne 
sont pas encore inclus car les quantités utilisées sont en-
core très mal connues dans les pays membres (manque 
d'informations ou secret statistique). 
+ Units: 
The data are published in three units: product weight, "feed 
units" (UF) and crude proteins (MAT). 
+ Unités: 
Les données sont publiées en trois unités: Poids de produit, 
Unités Fourragères et Matières Azotées Totales. 
+ Farm feedstuffs : + Les aliments à la ferme: 
The following products were considered as "farm feed-
stuffs": certain cereals, whole milk, rootcrops, green fodder, 
feed maize, pasture, grass and meadow hay, straw, leaves and 
haulms, etc. This classification may seem arbitrary, but it does 
give a reasonably accurate picture of the actual situation. 
Ont été considérés comme «aliments à la ferme» les produits 
suivants: une partie des céréales, lait entier, plantes sarclées, 
fourrages verts, maïs fourrager, herbe et foin des prairies et 
pâturages, pailles, feuilles et collets... Ce regroupement peut 
sembler arbitraire, mais permet tout de même d'avoir une idée 
suffisamment proche de la réalité. 
+ Geographical delimitation : 
French overseas Départements and Greenland are considered 
as third countries. 
In the case of the United Kingdom, the Channel Islands are not 
included. 
+ Délimitation géographique: 
Les départements français d'outre-mer et le Groenland sont 
considérés comme pays tiers. 
Pour le Royaume-Uni, les Channel Islands ne sont pas com-
prises. 
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I. NOTA METODOLOGICA I. METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Generalità 
La produzione zootecnica dipende da numerosi fattori, in spe-
cie dalla qualità e dalla quantità dell'alimentazione. Scopo dei 
bilanci foraggeri è di determinare il volume dell'alimentazione 
animale e l'utilizzazione dei vari alimenti nelle diverse produ-
zioni zootecniche. Come qualsiasi bilancio, il bilancio foragge-
ro comporta una parte «Risorse» e una parte «Impieghi». La 
parte « Risorse» indica le quantità di tutti gli alimenti utilizzati, 
nonché la composizione delle risorse foraggere, durante il pe-
riodo di riferimento, e permette la determinazione dell'auto-
approvvigionamento. La parte «Impieghi»dà la ripartizione di 
tali risorse per tipo di produzione zootecnica e quindi la com-
posizione dell'alimentazione per ogni tipo di produzione zo-
otecnica. 
Risorse: sono costituite da tutti gli alimenti per animali di qua-
lunque origine (interna o importazioni), realmente utilizzati, 
qualunque sia la forma di impiego (prodotto allo stato naturale, 
alimento composto...) durante il periodo di riferimento. Le 
quantità vengono espresse in peso del prodotto di base. 
Gli alimenti per animali devono essere realmente utilizzati, il 
che significa che gli alimenti prodotti oppure importati durante 
il periodo di riferimento, ma non utilizzati, non vengono con-
tabilizzati. 
La distinzione tra alimenti interni (prodotto interno, oppure 
fabbricato con materie prime interne) e alimenti importati (pro-
dotto importato oppure fabbricato con materie prime impor-
tate) sia dai paesi comunitari, sia dai paesi terzi, permette di de-
terminare le varie origini degli alimenti per animali. 
Impiego: ripartizione delle risorse tra le varie produzioni zo-
otecniche, in modo da far comparire, per ogni alimento, i vari 
settori d'impiego e, per ogni produzione zootecnica, la compo-
sizione del consumo. 
Questi due aspetti, evidenziati in una tabella a doppia entrata 
(alimenti per animali e singole produzioni zootecniche) permet-
tono di conoscere il consumo di una produzione zootecnica e 
la composizione di tale consumo. 
I principi generali sopra esposti comportano alcune ipotesi di 
lavoro : 
— È necessario procedere ad un raggruppamento dei vari ali-
menti che rispetti contemporaneamente i criteri di fisiolo-
gia animale (digestione) e criteri economici; inoltre tale rag-
gruppamento deve poter essere utilizzato nelle due parti 
del bilancio: «Risorse» e «Impieghi». 
— Per la compilazione del bilancio è necessario poter rappre-
sentare prodotti molto diversi in una sola unità. Tale unità 
deve essere la stessa per le due parti del bilancio, e deve 
poter esprimere contemporaneamente la qualità di un ali-
mento e le esigenze di una produzione zootecnica. 
— Il periodo di riferimento scelto deve essere comune alle due 
parti del bilancio, deve permettere l'utilizzazione di dati sta-
tistici già esistenti ed evitare la valutazione dei dati difficili 
Algemeenheden 
De dierlijke produktie is van vele factoren, van de kwaliteit en 
de kwantiteit van het diervoeder afhankelijk. De voederbalan-
sen hebben tot doel de totale hoeveelheid diervoeder alsmede 
het gebruik van de verschillende soorten diervoeders, onder-
verdeeld naar dierlijke produktie, te bepalen. Zoals elke balans 
bestaat de voederbalans uit een onderdeel „Beschikbare hoe-
veelheden" en een onderdeel „Gebruik". Het onderdeel „Be-
schikbaar" geeft de hoeveelheden van alle gebruikte diervoe-
ders alsmede de samenstelling van de beschikbare diervoe-
ders in de referentieperiode, en maakt het mogelijk de zelf-
voorzieningsgraad te bepalen. Het onderdeel „Gebruik" geeft de 
verdeling van deze beschikbare hoeveelheden naar aard van 
dierlijke produktie en de samenstelling van de voeding voor 
elke dierlijke produktie. 
Beschikbare hoeveelheden : dit zijn alle diervoeders, ongeacht 
hun herkomst (uit eigen land of ingevoerd), die in de referen-
tieperiode werkelijk werden gebruikt, in welke vorm dan ook 
(produkt in zijn oorspronkelijke toestand, mengvoeder,...). De 
hoeveelheden zijn uitgedrukt in het gewicht van het basispro-
dukt. 
De diervoeders moeten werkelijk zijn gebruikt, dat wil zeggen 
dat de diervoeders die in de referentieperiode werden gepro-
duceerd of ingevoerd, maar niet gebruikt, niet meetellen. 
Het onderscheid tussen binnenlandse diervoeders (binnen-
lands of uit binnenlandse grondstoffen bereid produkt) en het-
zij uit landen van de Gemeenschap, hetzij uit derde landen, in-
gevoerde diervoeders (ingevoerd of uit ingevoerde grondstof-
fen bereid produkt), maakt het mogelijk de herkomst van de 
diervoeders vast te stellen. 
Gebruik: geeft de verdeling van het beschikbare over de diver-
se dierlijke prcdukties, zodat voor elk diervoeder de diverse 
sectoren van het gebruik en voor elke dierlijke produktie de sa-
menstelling van het gebruik worden getoond. 
Uit deze twee gezichtspunten, die in een tabel met dubbele in-
gang (diervoeders en dierlijke produkties) zijn weer te geven, 
kan het gebruik voor een dierlijke produktie en de samenstel-
ling van dit gebruik worden afgeleid. 
De in het voorgaande uiteengezette algemene principes ma-
ken een aantal werkhypotheses noodzakelijk: 
— De indeling van de diervoeders dient zowel aan dierfysio-
logische criteria (spijsvertering) als aan economische crite-
ria te beantwoorden; ook moet de indeling bruikbaar zijn 
voor beide balansonderdelen: „Beschikbare hoeveelhe-
den" en „Gebruik". 
— Voor het opstellen van een dergelijke balans is het nood-
zakelijk dat zeer uiteenlopende produkten in éénzelfde een-
heid kunnen worden uitgedrukt. Deze eenheid moet de-
zelfde zijn voor beide onderdelen van de balans en tegelij-
kertijd de kwaliteit van een voedingsmiddel en de voe-
dingsbehoeften van een dierlijke produktie weergeven. 
— De referentieperiode moet voor beide onderdelen van de 
balans dezelfde zijn, het gebruiken van reeds beschikbaar 
statistisch materiaal toelaten, niet de noodzaak tot bereke-
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da acquisire (scorte) e, infine, riflettere nel miglior modo 
possibile la realtà agricola (che si tratti di una produzione 
vegetale zootecnica). 
ning van uiterst moeilijk te achterhalen gegevens (voorra-
den) meebrengen en de realiteit op landbouwgebied, (zo-
wel wat de plantaardige als de dierlijke produktie betreft), 
zoveel mogelijk weergeven. 
Nomenclatura degli alimenti per animali 
L'origine ed il peso economico dei prodotti che vengono im-
piegati nell'alimentazione animale differiscono in modo note-
vole. Analogamente si rilevano differenze a livello dei paesi: i 
paesi membri trasmettono i dati all'EUROSTAT secondo una 
nomenclatura particolareggiata che riflette le particolarità e le 
realtà nazionali. 
Ciò rende necessario un raggruppamento di prodotti che deve 
essere applicabile per la parte « Risorse» e la parte « Impieghi ». 
Tale raggruppamento deve soddisfare a molteplici esigenze, in 
particolare a criteri fisiologici ed economici. 
Il raggruppamento e la classificazione adottati dall'EURO-
STAT (vedasi pag. XXIII) soddisfano nell'insieme ai criteri 
seguenti: 
— compatibilità con la realtà fisiologica dell'alimentazione ani-
male; 
— separazione tra i prodotti non commercializzati e gli altri; 
— elaborazione di aggregati raffrontabili per l'EUROSTAT e 
i paesi membri. 
Nomenclatuur van de diervoeders 
Herkomst en economische betekenis van de als diervoeder 
gebruikte produkten lopen sterk uiteen. Verschillen bestaan 
ook op nationaal niveau : voor het verstrekken van gegevens 
aan EUROSTAT volgen de Lid-Staten een gedetailleerde no-
menclatuur, waarin de typische kenmerken en de situatie van 
elk land tot uitdrukking komen. 
Daarom is een indeling van de produkten die zowel voor het 
onderdeel „Beschikbare hoeveelheden" als voor het onder-
deel „Gebruik" kan worden toegepast, noodzakelijk. Deze in-
deling moet aan verschillende eisen, met name aan fysiologi-
sche en economische criteria, voldoen. 
De door EUROSTAT toegepaste indeling en classificatie (zie 
bladzijde XXIII) voldoen globaal genomen aan de volgende 
criteria: 
— verenigbaarheid met de fysiologische gegevenheden van 
de diervoeders; 
— scheiding van de niet in de handel gebrachte en overige 
produkten; 
— samenstelling van totalen die voor EUROSTAT en de Lid-
Staten vergelijkbaar zijn. 
Unità di conversione 
Per la compilazione del bilancio si deve poter disporre di 
un'unità comune a tutti i prodotti, capace di esprimere le esi-
genze degli animali. 
Varie sono le unità impiegate nel mondo (unità cereale, unità 
amido, unità foraggera, materie azotate totali, materie azotate 
digeribili...); esse variano sia a causa del principio di valutazione 
usato, sia a causa del metodo di calcolo, oppure dell'elemento 
componente considerato. L'EUROSTAT ha affidato al labora-
torio di zootecnica dell'«Institut National Agronomique» (Pa-
rigi) uno studio sulle varie unità che possono venire impiegate 
a scopo statistico. Sulla base di tale studio, l'EUROSTAT ha 
scelto due unità per presentare la parte « Risorse » del bilancio : 
— L'unità foraggera (UF), che esprime il valore energetico 
degli alimenti e può anche esprimere le esigenze delle varie 
produzioni zootecniche. L'unità foraggera corrisponde al 
valore energetico netto di un chilogrammo di orzo. «Il va-
lore foraggero di un alimento viene rappresentato dal nu-
mero di unità foraggere contenuto da un chilogrammo di 
tale alimento. Chiamasi equivalente foraggero di un ali-
mento la quantità di alimento che procura lo stesso appor-
to energetico netto di un chilogrammo d'orzo». Detta unità 
foraggera è stabilita secondo il sistema degli equivalenti fo-
raggeri di Leroy (Francia, 1950). 
NB: L'equivalente amido è in relazione lineare con l'unità 
foraggera ( 1 UF = 0,7 EA) e può essere utilizzato allo stes-
so modo. 
Omzettingseenheden 
Voor het opstellen van een dergelijke balans dient men te be-
schikken over een voor alle produkten gemeenschappelijke 
eenheid waarmee de voedingsbehoeften van de dieren kun-
nen worden uitgedrukt. 
In de wereld worden een groot aantal eenheden gebruikt 
(graaneenheid, zetmeeleenheid, voedereenheid, totale stik-
stofhoudende stoffen, verteerbare stikstofhoudende stof-
fen ...), eenheden die zich zowel door het uitgangspunt als door 
de berekeningsmethode of het beschouwde bestanddeel van 
elkaar onderscheiden. EUROSTAT heeft het zoötechnisch la-
boratorium van het „Institut National Agronomique" (Parijs) 
belast met een studie over de diverse eenheden die voor sta-
tistische doeleinden zouden kunnen worden gebruikt. Op 
grond van deze studie heeft EUROSTAT voor het weergeven 
van het onderdeel „Beschikbare hoeveelheden" van de balans 
twee eenheden gekozen: 
— De voedereenheid (UF). Deze eenheid drukt de energie-
waarde van het voeder uit en kan tevens de voedingsbe-
hoeften van de verschillende dierlijke produkties uitdruk-
ken. De voedereenheid komt overeen met de netto-ener-
giewaarde van één kilogram gerst. „De voederwaarde van 
een voedingsmiddel is het aantal voedereenheden per kilo-
gram van dat voedingsmiddel, het' voederequivalent van 
een voedingsmiddel is de hoeveelheid van dit voedingsmid-
del die dezelfde netto-energietoevoer geeft als één kilo-
gram gerst". Deze voedereenheid is afgeleid uit het stelsel 
van de voederequivalenten van Leroy (Frankrijk, 1950). 
N.B. : Het zetmeelequivalent (EA), dat in lineaire verhouding 
tot de voedereenheid staat (1 UF = 0,7 EA) kan eveneens 
worden gebruikt. 
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— La Materia Azotata Totale (MAT), che dà «il contenuto in 
materia azotata totale di un alimento (proteine, amminoaci-
di, azoto non proteico), moltiplicando per 6,25 il tasso to-
tale d'azoto determinato con il metodo di Kheldahl ». Dal 
punto di vista fisiologico, sarebbe preferibile la valutazione 
in materia azotata digeribile, ma il bilancio foraggero si ap-
plica a varie speci animali, aventi capacità di digeribilità di-
verse per quanto concerne le materie azotate. La valutazio-
ne in materia azotata totale dà un'idea della ricchezza pro-
teica dei vari alimenti, e costituisce un'interessante indica-
zione complementare. Tale valutazione non dà tuttavia al-
cuna indicazione sulla qualità delle materie azotate fornite 
agli animali. 
Le conversioni in Unità Foraggere e in Materia Azotata Totale, 
fissate dall'EUROSTAT per mezzo di coefficienti determinati 
dallo studio citato sopra, forniscono un quadro corretto sul 
piano statistico. Tali coefficienti sono stati calcolati sulla base 
di una composizione media dei prodotti a livello comunitario, 
e per tale ragione non sono utilizzabili sul piano zootecnico. 
— Totale Stikstofhoudende Stoffen (MAT): „het gehalte aan 
totale stikstofhoudende stoffen (proteïnen, aminozuren, 
niet-eiwitachtige stikstof) van een voedingsmiddel, dat 
wordt verkregen door het gehalte aan totale stikstof, be-
paald volgens de methode van Kjeldahl, te vermenigvuldi-
gen met 6,25". Uit fysiologisch oogpunt zou weergave in 
verteerbare stikstofhoudende stoffen de voorkeur verdie-
nen; de voederbalans heeft evenwel betrekking op uiteen-
lopende diersoorten die de stikstofhoudende stoffen niet 
op dezelfde wijze verteren. De hoeveelheid Totale Stikstof-
houdende stoffen geeft een idee van het gehalte aan pro-
teïnen van de verschillende diervoeders en vormt een inte-
ressant aanvullend gegeven. Dit getal geeft evenwel geen 
enkele aanwijzing betreffende de kwaliteit van de stikstof-
houdende stoffen die aan de dieren worden verstrekt. 
De omrekening in Voedereenheden en in Totale Stikstofhou-
dende Stoffen, welke door EUROSTAT met behulp van de in 
voornoemde studie bepaalde coëfficiënten werd uitgevoerd, 
geven op statistisch vlak een juiste gedachtenbepaling. Deze 
coëfficiënten werden bepaald voor een gemiddelde samen-
stelling van de produkten in de Gemeenschap; om deze reden 
kunnen zij voor de zoötechniek niet worden toegepast. 
Periodo di riferimento 
Il periodo di riferimento copre 12 mesi. Esso deve soddisfare 
alla duplice esigenza della produzione vegetale (principale for-
nitore di alimenti per animali) e della produzione zootecnica. 
Per tale ragione è stata scelta l'annata agraria o campagna, in 
luogo dell'anno civile. 
«In genere, si considera come annata agraria o campagna il 
periodo che copre una durata totale di vegetazione, caratteriz-
zato in Europa da un arresto invernale della crescita». La data 
di separazione tra due periodi successivi varia da un paese 
all'altro in seno alla Comunità, tenuto conto delle situazioni 
geografiche o climatiche. 
La scelta dell'annata agraria o campagna permette inoltre di 
evitare l'inconveniente rappresentato dalla mancanza di dati 
sulle scorte di prodotti vegetali non commercializzati alla fine 
dell'anno civile (prodotti che spesso rappresentano più della 
metà dell'alimentazione animale). D'altra parte, per parecchi 
prodotti i dati sono disponibili soltanto per annata agraria o 
campagna. 
Il periodo scelto è quello di luglio-giugno per l'insieme del bi-
lancio foraggero. In realtà, detto periodo viene regolato da 
ogni paese in funzione delle sue particolarità, la qual cosa non 
nuoce alla raffrontabilità dei dati, poiché sono gli stessi criteri 
di base (in special modo il periodo di riposo vegetativo) che de-
terminano la scelta delle date limite dell'annata agraria. 
Referentieperiode 
De referentieperiode bestrijkt 12 maanden. Bij het vaststellen 
van deze periode dient zowel met de eisen van de plantaardige 
produktie (belangrijkste bron van diervoeders) als met die van 
de dierlijke produktie rekening te worden gehouden. Om deze 
reden werd het oogstjaar, en niet het kalenderjaar, als referen-
tieperiode gekozen. 
„Over het algemeen is het oogstjaar het tijdvak omvattende 
een gehele vegetatieduur, in Europa gekenmerkt door een stil-
stand in de groei tijdens de winter". Het tijdstip dat de schei-
ding vormt tussen twee opeenvolgende perioden verschilt van 
land tot land binnen de Gemeenschap, afhankelijk van geo-
grafische en klimatologische factoren. 
Door het oogstjaar als referentieperiode te nemen, wordt te-
vens het bezwaar van het niet bekend zijn van de voorraden 
niet in de handel gebrachte plantaardige produkten aan het 
eind van het kalenderjaar (produkten die dikwijls meeer dan de 
helft van de diervoeding vertegenwoordigen) ondervangen. 
Verder zijn voor een groot aantal produkten alleen op het 
oogstjaar betrekking hebbende gegevens beschikbaar. 
Voor de gehele voederbalans werd de periode juli/juni geko-
zen. In feite wordt deze periode door elk land aan zijn eigen 
specifieke omstandigheden aangepast. Dit heeft geen nadeli-
ge invloed op de vergelijkbaarheid van de gegevens, omdat 
aan de keuze van het tijdstip van begin en einde van het oogst-
jaar dezelfde basiscriteria (met name de vegetatieve rustperio-
de) ten grondslag liggen. 
II. OSSERVAZIONI SPECIFICHE II. OPMERKINGEN 
Esistono ancora parecchie difficoltà per ottenere dati per la 
parte « Risorse». La compilazione del bilancio foraggero costi-
tuisce una elaborazione nuova nella maggior parte dei paesi 
membri. D'altra parte, gli alimenti per animali sono di varia ori-
gine e non tutti vengono rilevati attraverso statistiche aventi lo 
stesso livello qualitativo. Anche se nell'insieme si nota un mi-
glioramento della qualità dei dati nel corso del tempo, esistono 
Het verzamelen van gegevens voor het onderdeel „ Beschikba-
re hoeveelheden" stuit nog op tal van moeilijkheden. De mees-
te Lid-Staten stellen voor het eerst een voederbalans op. 
Voorts zijn de diervoeders van zeer uiteenlopende herkomst, en 
hebben de daarover samengestelde statistieken niet alle de-
zelfde kwaliteit. Hoewel er over het geheel genomen een ge-
leidelijke verbetering in de gegevens kan worden vastgesteld. 
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pur sempre difficoltà, che variano a seconda dei paesi. I dati 
pubblicati in questo opuscolo devono quindi essere esaminati 
con prudenza, dato che la raffrontabilità non è sempre possi-
bile. 
— La valutazione delle quantità di sottoprodotti è in generale 
difficile e talvolta incompleta, lo stesso dicasi per i prodotti 
industriali (farina di origine animale, prodotti di sintesi). 
— Il latte succhiato direttamente non sempre viene incluso 
nelle risorse di latte intero. 
— La produzione dei prati e dei pascoli, e in generale di tutti 
gli erbai, forma ancora oggetto di stime da parte dei paesi 
membri. Occorre esaminare tali dati con precauzione, tanto 
più i metodi di stima e la loro attendibilità variano da un 
paese all'altro. 
— La suddivisione delle importazioni secondo l'origine « EUR-
9 » e « Paesi terzi » viene effettuata tramite stime; converrà 
quindi astenersi dal prendere tali dati alla lettera. Se tale ri-
partizione è più facile per i prodotti presi in considerazione 
da un bilancio (per esempio: i cereali), essa è molto difficile 
per prodotti quali i sottoprodotti della trasformazione (sot-
toprodotti dell'industria molitoria, birraria, ecc.). 
— Per mancanza d'informazioni, alcuni alimenti usati per gli 
animali da salotto (cani, gatti, uccelli, ecc.) non sono com-
presi nelle «Risorse». 
— Gli alimenti'per animali, di origine industriale (urea, ammi-
noacidi di sintesi, proteine derivate dal petrolio, ecc.) non 
sono ancora inclusi, poiché le quantità impiegate sono an-
core poco conosciute nei paesi membri (mancanza d'infor-
mazione oppure segreto statistico). 
zijn er nog moeilijkheden, die soms van land tot land verschil-
len. De hier gepubliceerde gegevens moeten derhalve met eni-
ge voorzichtigheid worden beschouwd; zij kunnen niet altijd 
onderling worden vergeleken. 
— De vaststelling van de hoeveelheden bijprodukten is door-
gaans moeilijk en soms onvolledig. Dit geldt eveneens voor 
de industriële produkten (diermeien, synthetische produk-
ten). 
— De door kalveren gezogen melk is niet altijd in de beschik-
bare hoeveelheid volle melk begrepen. 
— De produktie van graslanden en weidegronden, in het alge-
meen alle grasprodukties, worden door de Lid-Staten nog 
geschat. Deze gegevens dienen met enige voorzichtigheid 
te worden bezien, te meer daar de schattingsmethoden en 
de kwaliteit daarvan van land tot land verschillen. 
— De verdeling van de invoer naar herkomst „EUR-9" en 
„derde landen" berust op schattingen; men moet zich dus 
hoeden voor een strikte opvatting van deze gegevens. 
Deze verdeling is gemakkelijker voor produkten waarvoor 
een balans wordt opgesteld (bij voorbeeld granen), doch 
zeer moeilijk voor onder meer bijprodukten van verwerking 
(bijprodukten van maalderijen, brouwerijen, enzovoort). 
— Wegens ontbrekende informatie zijn bepaalde soorten 
voeding voor huisdieren, (katten, honden, vogels, enzo-
voorts) niet in de „Beschikbare hoeveelheden" begrepen. 
— De door de industrie bereide diervoeders (ureum, synthe-
tische aminozuren, „aardolie"-proteïnen, enzovoort) zijn 
nog buiten beschouwing gelaten, daar over de gebruikte 
hoeveelheden nog heel weinig bekend is in de Lid-Staten 
(ontbrekende informatie of statistisch geheim). 
+ Unità: + Eenheden: 
Per EUR-9, i dati vengono pubblicati in tre unità : peso del pro-
dotto, « Unità foraggere » e « Materie Azotate Totali ». Per i pa-
esi membri, i dati sono pubblicati solo in Unità foraggere e Ma-
terie Azotate Totali. 
Voor EUR-9 worden de gegevens in drie eenheden gepubli-
ceerd: Gewicht produkt, Voedereenheden en Totale Stikstof-
houdende Stoffen. 
+ Alimenti all'azienda agricola : 
Sono stati considerati come «alimenti all'azienda agricola» i 
seguenti prodotti : una parte dei cereali, latte intero, piante sar-
chiate, foraggi verdi, granturco da foraggio, erba e fieno di pra-
ti e pascoli, paglie, foglie e colletti... Tale raggruppamento può 
sembrare arbitario, ma fornisce tuttavia un quadro abbastanza 
verosimile. 
+ Voeder op de boerderij : 
Als „Voeder op de boerderij" werden de volgende produkten 
beschouwd : een gedeelte van de granen, volle melk, hak-
vruchten, groenvoeder, voedermaïs, gras en hooi van graslan-
den en weidegronden, stro, loof en koppen,... Deze opsom-
ming moge arbitrair lijken, maar maakt het toch mogelijk een 
voldoende benaderend beeld van de werkelijkheid te verkrij-
gen. 
+ Delimitazione geografica : 
Vengono considerati come paesi terzi i dipartimenti francesi 
d'oltremare e la Groenlandia. 
Per quanto concerne il Regno Unito, sono escluse le Isole del 
Canale. 
+ Geografische begrenzing : 
De Franse overzeese departementen en Groenland worden als 
derde landen beschouwd. 
Bij de gegevens inzake het Verenigd Koninkrijk werden de Ka-
naaleilanden niet meegerekend. 
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FODERMIDLER / FUTTERMITTEL / FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS FOURRAGERS 
ALIMENTI FORAGGERI / VOEDERMIDDELEN 
Produkterne angivet i kursiv giver kun en indikation af indholdet af denne produktgruppe, et 
indhold der kan variere stærkt fra et land til et andet. 
Die in Kursivschrift angegebenen Erzeugnisse geben nur die Zusammensetzung der betref-
fenden Rubrik an. Diese Zusammensetzung kann jedoch von Land zu Land verschieden sein. 
The products in italics give only an indication of the contents of that group, contents which 
may differ greatly from one country to another. 
Les produits indiqués en italique donnent seulement une indication du contenu de la ru-
brique, contenu qui peut être très différent d'un pays à l'autre. 
I prodotti indicati in carattere corsivo forniscono solamente un' indicazione del contenuto 
della posizione, contenuto che può essere molto diverso da un paese all'altro. 
De produkten aangeduid in cursief schrift geven slechts een aanduiding betreffende de in-






















Rug og vinterblandsæd 
Byg 































BIPRODUKTER FRA MØLLERIER 
Klid 
Smak/id 
BIPRODUKTER FRA BRYGGERIER, 
DESTILLERIER OG 
STIVELSESFREMSTILLING 















































































Rye and maslin 
Barley 
Oats and mixed grains 






Dry Fodder peas 
Pea picking 
Beans 







VEGETABLES FATS AND OILS 
















BY-PRODUCTS OF BREWING. 
DISTILLING AND STARCH 
INDUSTRIES 
















ALIMENTS POUR ANIMAUX 
COMMERCIALISABLES 




Seigle et méteil 
Orge 







Pois secs fourragers 
Pois chiches 
Haricots 





POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES 
VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
















BRASSERIE, DE DISTILLERIE 
ET DAMIDONNERIE 
SOUS-FRODUITS DE BRASSERIE 
Drêc ies de brasserie 
Pad celles de malt 
Levures 
SOL S-PRODUITS DE DISTILLERIE 





Pulpe de pomme de terre 
ITALIANO 
MANGIMI COMMERCIALIZZABILI 
MANGIMI DI ORIGINE VEGETALE 
CEREALI 
Frumento 
Segala e segalasca 
Orzo 






LEGUMINOSE DA GRANELLA 










GRASSI E OLI VEGETALI 
FORAGGI VERDI TRASFORMATI 




Farina di alghe 
Carrube 
Semi oleosi 
Destrosio 1 Glucosio 








SOTTOPRODOTTI DELLE INDUSTRIE 
DELLA BIRRA, DELLA DISTILLAZIONE 
E DEI PRODOTTI AMILACEI 
SOTTOPRODOTTI DEL-
L'INDUSTRIA DELLA BIRRA 
Trebbie 
Radicchette di malto 
Lievito 
SOTTOPRODOTTI DEL-
L'INDUSTRIA DI DISTILLAZIONE 
Trebbie di distilleria 
Lievito 
SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA 
DEI PRODOTTI AMILACEI 
Farina glutinata di mais 
Semola glutinata di mais 
Polpa di patata 
NEDERLANDS 
VEEVOEDERS IN DE HANDEL 




Rogge en masteluin 
Gerst 




































NEVENPRODUKTEN VAN DE 
BIERBEREIDING. ALCOHOLBEREIDING 
EN ZETMEELBEREIDING 












































Affaldsprodukter fra sukker 
OLIEKAGER 
































Anden animalsk mel 
ANIMALSK FEDT OG OLIE 
MÆLK OG AFLEDTE 
BIPRODUKTER 
Sødmælk (ko, får, geder. 
bøfler) 





































Mehl von Schaltieren 
Walmehl 
Walsoluble 








TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
MILCH UND NEBENPRODUKTE 
DER MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch (Kühe, Schafe, 
Ziegen, Büffel) 
Mager- und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch- und Buttermilchpulver 
Molkepulver 
ENGLISH 
















Other oil cakes 
Olive oil cakes 
OTHER BY PRODUCTS 
Fruit pomace 
Residues from potato 
industry 
ANIMAL FEEDS STUFFS OF 
ANIMAL ORIGIN 













Other animal meal 
ANIMALS OILS AND FAT 
MILK AND DAIRY 
BY-PRODUCTS 
Whole milk (cow, sheep, 
goats, buffalo) 
Skimmed milk and buttermilk 
Lactosérum 
Whole milk powder 




SOUS-PRODUITS DE SUCRERIE 
Pulpe de betterave 
Mélasse 















Pulpes de fruits 
Résidus de l'industrie 
de la pomme de terre 




Farine de poisson 
Déchets de poisson 
Ensilage de poisson 
Soluble de poisson 
Farine de crustacés 
Farine de baleine 
Soluble de baleine 
ANIMAUX TERRESTRES 
TRANSFORMÉS 
Farine de viande 
Farine de sang 
Farine d'équarrissage 
Déchets 
Farine de plume 
Autres farines animales 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET SOUS-PRODUITS DE 
TRANSFORMATION DU LAIT 
Lait entier (vache, brebis. 
chèvre, bufflonne) 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 




Polpa di barbabietola 
Melassa 















Polpe di frutta 
Residui dell'industria 
delle patate 




Farina di pesce 
Frattaglie di pesce 
Insilato di pesce 
Solubili di pesce 
Farina di crostacei 
Farina di balena 
Solubili di balena 
ANIMALI TERRESTRI 
TRASFORMATI 
Farina di carne 
Farina di sangue 
Farina di sardigna 
Frattaglie 
Farina di penne 
Altre farine animali 
GRASSI E OLI ANIMALI 
LATTE E SOTTOPRODOTTI DEL-
L'INDUSTRIA CASEARIA 
Latte (vacca, pecora. 
capra, bufala) 
Latte magro e latticello 
Siero di latte 
Latte intero in polvere 
Latte magro e latticello in polvere 
Siero in polvere 
NEDERLANDS 




Afvalprodukten van suiker 
VEEKOEKEN (SCHROOT) 


































Ander dierlijk meel 
DIERLIJKE VETTEN EN OLIËN 
MELK EN MELKPRODUKTEN 
Vollemelk (koe, schaap. 
geit, buffel) 
Magere melk en karnemelk 
Wei 
Volle-melkpoeder 

























FODERSTOFFER DER NORMALT 
IKKE HANDLES 
FODERRESOURCER FRA DYRKET 
LAND 
RODFRUGTER 








(frisk og ensileret) 
ANDRE GRØNFODER AFGRØDER 





GRÆSMARK OG GRÆSGANG 








Græsmark og græsgang 
AFGRØDE BIPRODUKTER 






















IN DER REGEL NICHT 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM 
ACKERBAU 
HACKFRÜCHTE 





Wasser- und Stoppelrüben 
Futterkohl 
GRÜNMAIS 
(Frisch und in Silo) 
ANDERES GRÜNFUTTER 





WIESEN UND WEIDEN 
(grün, Heu oder Silo) 
Klee 
(außer künstlich getrocknet) 
Luzerne 
(außer künstlich getrocknet) 
Andere Futterpflanzen 
(außer künstlich getrockneten) 
Wiesen und Weiden 
KUPPELPRODUKTE DES 
PFLANZENANBAUS 






















ANIMAL FEEDSTUFFS NOT 
NORMALLY MARKETED 
ARABLE LAND RESOURCES 
ROOT CROPS 








(Green and as silage) 
OTHER GREEN FODDER CROPS 
(Green and as silage) 
Green cereals 
Green pulses 
Green oil seeds 
Green mixtures 
MEADOWS AND GRASSLAND 
(eaten green, as hay 
or as silage 
Clover 
(except artificially dried) 
Lucerne 
(except artificially dried) 
Other fodder crops 
(except artificially dried) 
Meadows and grassland 
CROP BY­PRODUCTS 























ALIMENTS POUR ANIMAUX 
GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE 
PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 








(donné en vert et ensilé) 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
(donné en vert et ensilé) 
Céréales en vert 
Légumineuses en vert 
Oléagineux en vert 
Mélanges en vert 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
(consommé en vert, en foin 
ou ensilé) 
Trèfles 
(sauf quantités déshydratées) 
Luzerne 
(sauf quantités déshydratées) 
Autres fourrages secs 
(sauf quantités déshydratées) 
Prairies et pâturages 
PRODUITS FATALS DES 
CULTURES 













Choux de Bruxelles 
AUTRES 







MANGIMI NORMALMENTE NON 
COMMERCIABILIZZATI 
RISORSE FORAGGERE DEI 
SEMINATIVI 
PIANTE SARCHIATE 
(Verdi e insilate) 
Barbabietole da foraggio 
Barbabietole da zucchero 
Rutabaga 
Carote da foraggio 
Rapa da foraggio 
Cavoli da foraggio 
MAIS VERDE 
(verde e insilata) 
ALTRI FORAGGI VERDI 
(verdi e insilati) 
Cereali in verde 
Leguminose in verde 
Piante oleose in verde 
Miscugli in verde 
PRATI E PASCOLI 
(consumati in verde, come 
fieno o insilato) 
Trifoglio 
(escluse quantità disidratate) 
Erba medica 
(escluse quantità disidratate) 
Altri foraggi secchi 
(escluse quantità disidratate) 
Prati e pascoli 
CASCAMI 









FOGLIE E COLLETTI 
Barbabietola da zucchero 
Barbabietola da foraggio 
Cavolfiore 
Cavolo di Bruxelles 
ALTRI 







VEEVOEDERS IN HET ALGEMEEN 













(groen en ingekuild) 
ANDERE GROENVOEDERGEWASSEN 





HOOILAND EN WEILAND 
(verbruikt als groen. 
als hooi of als kuilvoer) 
Klaver 
(zonder gedroogde hoeveelheden) 
Luzerne 
(zonder gedroogde hoeveelheden) 
Andere droge voedergewassen 
(zonder gedroogde hoeveelheden) 
Hooiland en weiland 
AFVALPRODUKTEN 


































GLOSSAR OVER ANVENDTE UDTRYK 
ZUSAMMENSTELLUNG DER FACHAUSDRÜCKE 













INDENLANDSK PRODUKTION FRA 
INDENLANDSKE RÅSTOFFER 
INDENLANDSK PRODUKTION 
FRA INDFØRTE RÅSTOFFER 
INDFØRSEL FRA EUR-9 
INDFØRSEL 1 ALT 























EINFUHREN AUS EUR-9 
EINFUHREN INSGESAMT 














PRODUCTION USED ON THE FARM 
WHERE GROWN 
(self-consumption) 
DOMESTIC PRODUCTION SOLD ON 
THE MARKET 
DOMESTIC PRODUCTION FROM 
INDIGENOUS RAW MATERIALS 
DOMESTIC PRODUCTION FROM 
IMPORTED RAW MATERIALS 
IMPORTATION FROM EUR-9 
TOTAL IMPORTS 








GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS 
GLOSSARIO DEI TERMINI IMPIEGATI 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE TERMEN 
FRANÇAIS 
ANNÉE 
POIDS DE PRODUIT 
UNITÉS FOURRAGÈRES 




CONSOMMÉE À LA FERME 
(auto-consommation) 
PRODUCTION INTÉRIEURE ACHETÉE 
SUR LE MARCHÉ 
PRODUITS Á L'INTÉRIEUR À PARTIR 
DE MATIÈRES PREMIÈRES INDIGÈNES 
PRODUITS À L'INTÉRIEUR À PARTIR 
DE MATIÈRES PREMIÈRES IMPORTÉES 
IMPORTATIONS DE EUR-9 
IMPORTATIONS TOTALES 









PESO DEL PRODOTTO 
UNITÀ FORAGGERE 
MATERIE AZOTATE TOTALE 
PRODUZIONE INDIGENA 
PRODUZIONE INTERNA 
PRODUZIONE INTERNA CONSUMATA 
NELL'AZIENDA AGRICOLA 
(autoconsumo) 
PRODUZIONE INTERNA ACQUISTATA 
SUL MERCATO 
PRODOTTI ALL'INTERNO SULLA BASE 
DI MATERIE PRIME INDIGENE 
PRODOTTI ALL'INTERNO SULLA BASE 
DI MATERIE PRIME IMPORTATE 
IMPORTAZIONI DA EUR-9 
IMPORTAZIONI TOTALI 
IMPORTATI SU TALE FORMA 
CONSISTENZA DEL BESTIAME 
BOVINI 
SUINI 











OP DE BOERDERIJ 
(eigenverbruik) 
BINNENLANDSE PRODUKTIE 
PRODUKTIE GEKOCHT OP DE MARKT 
BINNENLANDSE PRODUKTIE UIT 
EIGEN GRONDSTOFFEN 
BINNENLANDSE PRODUKTIE UIT 
INGEVOERDE GRONDSTOFFEN 
INVOER VAN EUR-9 
INVOER TOTAAL 









KILDER / QUELLEN / SOURCES / SOURCES / FONTI / BRONNEN 
BR Deutschland: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
France: Ministère de l'Agriculture, Service central des enquêtes et études statistiques, Paris 
Italia: Ministero dell'Agricoltura, Roma; ISTAT Roma 
Nederland: Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Belgique-Luxembourg: Institut Économique Agricole, Bruxelles 
Landbouw Economisch Instituut, Brussel 
United Kingdom: Ministery of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Ireland: Central Statistics Office, Dublin 
Danmark: Danmarks Statistik, København 
XXXII 
A 
UDVIKLINGEN I SAMLEDE RESSOURCER 
ENTWICKLUNG DES FUTTERAUFKOMMENS INSGESAMT 
EVOLUTION OF TOTAL RESOURCES 
EVOLUTION DES RESSOURCES TOTALES 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE TOTALI 
EVOLUTIE VAN HET TOTAAL DER BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN 
A ENTWICKLUNG DES 
FUTTERAUFKOMMENS INSGESAMT 
A EVOLUTION DES RESSOURCES 
FOURRAGERES TOTALES 
1970/71 = 100 
Β 
FODERRESSOURCER EUR 9 
FUTTERAUFKOMMEN EUR 9 
FEED RESOURCES EUR 9 
RESSOURCES FOURRAGÈRES EUR 9 
RISORSE FORAGGERE EUR 9 
BESCHIKBARE VOEDERHOEVEELHEDEN EUR 9 
Β. Futteraufkommen EUR 9 
B1. 1970/71 




































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 




























































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 
BRASSERIE, DISTILLERIE ET 
AMIDONNERIE 
SUCRERIE 


















































Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttermilchpulver 
Molkenpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 





































































































































































































































































































ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE­
MENT NON COMMERCIALISÉS 




AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLES ET BALLES 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES 
AUTRES 




















Ο) Β. Futteraufkommen EUR­9 
B2. 1971/72 









A 1 . 6 




A 2 . 1 
A2 .2 
A 2 . 3 
A 2 . 4 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 

















NEBENERZEUGNISSE A U S VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 
















5 5 7 7 8 
11 3 5 4 
2 156 
2 0 6 6 4 
9 7 3 1 




4 8 6 











9 9 7 
— 
4 6 6 9 
6 9 1 
77 
9 4 2 
5 9 





11 7 9 6 
6 0 6 
10 
2 5 0 4 
2 8 1 
7 7 5 3 
5 4 8 
9 5 
9 3 












1 0 0 4 
— 
1 1 3 2 6 
3 3 8 
3 8 6 
6 3 7 0 





6 7 5 7 4 
1 1 9 6 0 
2 166 
2 3 168 
1 0 0 1 2 
1 9 4 9 1 
6 5 1 
127 
101 
7 9 1 
11 3 2 9 
5 6 
115 
1 3 3 3 







2 0 0 1 
— 
15 9 9 6 
1 0 2 9 
4 6 3 
7 3 1 2 
8 1 1 
Production 
indigène 
7 9 6 6 4 
5 9 9 4 5 
55 6 2 3 
1 1 6 9 4 
2 2 0 0 
2 0 6 6 4 
7 8 9 2 




4 8 0 
2 7 3 2 
5 4 
3 4 5 
6 1 2 
— 
8 9 
1 1 9 5 2 
4 5 5 7 
9 5 1 
3 5 1 7 
2 6 9 9 
7 2 1 
9 7 
2 8 8 9 
5 2 4 
5 4 





3 1 8 6 1 
15 3 0 4 
12 5 9 6 
6 2 6 
10 
2 5 0 4 
2 2 7 
8 6 1 3 
5 2 0 
9 6 
103 





1 6 8 4 
3 3 2 
15 2 5 7 
2 149 
6 4 1 
8 8 2 
156 
7 2 6 
— 
11 2 9 6 
2 6 0 
2 7 4 
7 0 2 0 
7 3 4 
Ressources 
totales 
111 5 2 5 
75 2 4 9 
6 8 2 1 9 
12 3 2 0 
2 2 1 0 
2 3 168 
8 1 1 9 
2 1 6 5 5 




2 7 3 1 
65 
4 4 0 
7 9 4 
1 6 8 4 
4 2 1 
27 2 0 9 
6 7 0 6 
1 5 9 2 
4 3 9 9 
2 8 5 5 
1 4 4 7 
9 7 
14 186 
7 8 4 
3 2 8 
8 0 5 8 
7 9 2 
Eigen­
erzeugung 
1 0 4 2 2 
6 0 2 7 
5 4 9 0 
1 2 6 2 
2 1 1 
1 9 6 5 
• 9 8 4 











2 6 1 4 
8 2 9 
2 7 4 
3 9 1 




2 4 3 
31 





7 6 9 8 
1 3 0 8 
1 0 9 5 
6 6 
1 
2 3 7 
2 8 











5 5 8 7 
3 7 9 









2 4 8 
Aufkommen 
insgesamt 
18 1 2 0 
7 3 3 5 
6 5 8 5 
1 3 2 8 
2 1 2 
2 2 0 2 
1 0 1 2 





2 2 7 
1 
— 
2 4 9 
3 0 
55­
8 2 0 1 
1 2 0 8 
5 1 4 
4 8 6 
3 0 9 
160 
17 
5 9 5 2 
3 6 2 
187 
3 6 1 2 
2 6 5 
A L I M E N T S POUR A N I M A U X , 












P O M M E S DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 
BRASSERIE, DISTILLERIE ET 
AMIDONNERIE 
SUCRERIE 










A 1 . 1 
A 1 . 2 








A 2 . 1 
A 2 . 2 
A 2 . 3 


























Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttermilchpulver 
Molkenpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 








































































































































































































































































































ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE­
MENT NON COMMERCIALISÉS 




AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLES ET BALLES 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES 
AUTRES 





















Β. Futteraufkommen EUR­9 
B3. 1972/73 




A 1 . 1 
A 1 . 2 





A 1 . 8 
A 1 . 9 
A 2 
A 2 . 1 
A 2 . 2 
A2 .3 
A 2 . 4 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 

















NEBENERZEUGNISSE A U S VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 
















5 8 3 4 3 
13 0 0 4 
2 132 
2 2 3 7 6 





4 9 5 
8 4 7 8 
6 8 
107 







1 2 1 2 
— 
3 2 9 6 
5 5 2 
5 9 







12 7 6 1 
1 153 
2 8 
1 7 7 2 
3 8 3 
8 9 4 4 
3 4 5 
137 
6 9 











9 5 6 
— 
12 2 6 5 
2 6 7 
4 2 6 
7 0 7 1 








2 4 147 
9 9 1 2 
2 0 0 7 5 
4 7 2 
181 
8 0 
8 3 3 
8 4 9 3 
8 5 
161 
1 4 2 3 









15 5 6 4 
8 1 9 
4 8 5 
7 9 9 4 
6 2 4 
Production 
indigène 
8 1 4 1 1 
6 2 173 
5 8 199 
13 3 9 4 
2 175 
2 2 3 7 6 
7 7 2 8 




4 8 8 
2 0 4 6 
8 0 
4 1 1 
8 0 8 
51 
7 8 
1 1 4 8 7 
4 3 0 2 
1 0 4 9 
3 7 4 3 
2 7 6 8 
8 7 6 
9 8 
2 3 2 7 
4 2 1 
4 2 





3 3 8 2 4 
16 4 8 6 
13 6 9 3 
1 188 
2 8 
1 7 7 1 
3 1 0 
9 9 3 8 
3 2 8 
134 
77 
3 3 5 
3 
19 
2 0 6 
4 4 
1 7 1 6 
3 9 3 
1 6 3 4 4 
2 2 5 1 
6 6 2 
8 4 5 
155 
6 9 1 
— 
12 169 
2 0 3 
3 0 3 
7 7 9 2 
5 5 7 
Ressources 
totales 
115 2 3 6 
7 8 6 5 8 
7 1 8 9 2 
14 5 8 2 
2 2 0 3 
2 4 147 
8 0 3 8 
2 2 3 0 3 
4 4 9 
179 
8 9 
8 2 3 
2 0 4 9 
9 9 
6 1 7 
8 5 2 
1 7 6 7 
4 7 1 
2 7 8 3 1 
6 5 5 3 
1 7 1 1 
4 5 8 8 
2 9 2 3 
1 5 6 7 
9 8 
14 4 9 6 
6 2 4 
3 4 5 
8 8 0 9 




6 3 0 5 
5 7 5 7 
1 4 4 4 
2 0 9 
2 125 
9 6 2 








2 5 2 
— 
6 
2 4 3 0 
7 8 4 
2 9 9 
4 1 5 
2 9 9 
9 7 
19 
9 2 5 
194 
2 3 





8 0 1 8 


















3 8 1 





5 3 2 7 
9 4 
173 






6 9 5 0 
1 5 7 1 
2 1 2 
2 2 9 3 
1 0 0 0 








2 6 5 
3 2 
8 5 
8 5 3 0 
1 165 
5 4 9 
5 0 6 
3 1 4 
173 
19 
6 2 5 2 
2 8 8 
196 
3 9 4 9 
2 0 4 
A L I M E N T S POUR A N I M A U X , 












P O M M E S DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 
BRASSERIE, DISTILLERIE ET 
AMIDONNERIE 
SUCRERIE 














A 1 . 5 
A 1 . 6 
A 1 . 7 
A 1.8 
A 1 . 9 
A 2 
A 2 . 1 
A 2 . 2 
A 2 . 3 



























Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttermilchpulver 
Molkenpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 



































































































































































































































































































ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE­
MENT NON COMMERCIALISÉS 




AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLES ET BALLES 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES 
AUTRES 




















Β. Futteraufkommen EUR­9 
B4. 1973/74 




A 1 . 1 
A 1 . 2 
A 1 . 3 
A 1.4 
A 1.5 
A 1 . 6 





A 2 . 2 
A 2 . 3 
A2 .4 
M A R K T G Ä N G I G E FUTTERMITTEL 

















NEBENERZEUGNISSE A U S VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 
















5 9 7 6 6 
11 3 6 8 
1 9 5 3 
2 4 3 8 9 
8 9 1 9 
12 8 0 3 
2 4 5 
8 9 
2 3 
4 0 6 
8 2 0 6 
4 0 
119 








1 3 7 6 
— 
4 3 0 5 
6 2 3 
6 9 
1 2 1 7 
37 





12 4 0 8 
2 3 6 
14 
1 5 4 8 
4 3 1 
9 2 0 5 














8 1 3 
— 
1 1 4 2 5 
2 2 3 
2 9 2 
7 2 7 7 






1 1 6 0 4 
1 9 6 7 
25 9 3 7 
9 3 5 0 





8 2 0 6 
4 3 
158 
1 7 0 0 








15 7 3 2 
8 4 6 
3 6 1 
8 4 9 4 
5 0 5 
Production 
indigène 
8 4 3 5 2 
6 3 7 8 0 
59 8 7 4 
11 7 1 0 
1 9 9 2 
2 4 3 9 1 
7 2 3 4 
14 2 2 4 
2 3 2 
91 
2 5 
3 9 2 
1 9 7 6 
4 8 
4 5 6 
9 2 7 
6 
7 6 
12 8 6 0 
4 5 1 4 
1 176 
4 137 
2 9 9 6 
9 9 6 
144 
2 9 1 3 
4 7 5 
5 0 





3 1 9 8 9 
15 7 4 6 
13 2 8 9 
2 4 2 
14 
1 5 4 6 
3 4 8 
10 2 2 6 








1 8 4 9 
188 
15 3 9 9 
1 9 8 9 
6 4 1 
7 6 1 
165 
5 8 7 
10 
1 1 5 9 4 
171 
2 0 6 
8 0 2 0 
4 5 6 
Ressources 
totales 
116 3 4 0 
79 5 2 6 
73 163 
11 9 5 2 
2 0 0 6 
2 5 9 3 7 
7 5 8 2 
2 4 4 5 0 
1 0 6 8 
168 
71 
5 2 1 
1 9 7 7 
51 
6 0 5 
1 0 1 9 
1 8 5 5 
2 6 4 
2 8 2 5 9 
6 5 0 2 
1 8 1 7 
4 8 9 8 
3 161 
1 5 8 3 
154 
14 5 0 7 
6 4 6 
2 5 6 
9 3 6 1 




6 4 1 5 
5 8 5 6 
1 2 6 1 
191 
2 3 1 8 









2 8 8 
0 
3 
2 8 2 3 
8 2 0 
3 5 3 





2 1 8 
27 





7 3 2 2 

















5 7 1 7 
3 3 6 





5 0 1 9 
7 9 
117 




18 4 9 6 
7 6 8 7 
6 9 9 9 
1 2 8 8 
192 
2 4 6 4 
9 4 5 








3 1 6 
32 
37 
8 5 4 0 
1 155 
585 
5 5 9 








A L I M E N T S POUR A N I M A U X , 












POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 
BRASSERIE, DISTILLERIE ET 
AMIDONNERIE 
SUCRERIE 




















A 2 . 1 
A 2 . 2 
A 2 . 3 


























Rückstände aus Oliven 
ANDERE 
FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE FETTE UND ÖLE 
MILCH UND PRODUKTE DER 
MILCHVERARBEITUNG 
Vollmilch 
Mager­ und Buttermilch 
Molke 
Vollmilchpulver 
Magermilch­ und Buttermilchpulver 
Molkenpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 





































































































































































































































































































ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
Lait entier 
Lait écrémé et babeurre 
Lactosérum 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé et babeurre en poudre 
Lactosérum en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALE­
MENT NON COMMERCIALISÉS 




AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLES ET BALLES 
FEUILLES ET COLLETS DE BETTERAVES 
AUTRES 






















SAMMENSÆTNINGEN AF FODERRESSOURCERNE 
ZUSAMMENSETZUNG DES FUTTERAUFKOMMENS 
COMPOSITION OF FEED RESOURCES 
COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGÈRES 
COMPOSIZIONE DELLE RISORSE FORAGGERE 
SAMENSTELLING DER BESCHIKBARE VOEDERHOEVEELHEDEN 
ZUSAMMENSETZUNG DES FUTTERAUFKOMMENS COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
ALIMENTS COMMERCIALISABLES 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 





NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
, MÜLLEREI 
: : 3 : - : ί : : Ι MEUNERIE 
¡ ' " " ¿ l y : ' · : | ÖLKUCHEN 
f?.■■■:'&■ ■:■ I TOURTEAUX 
I r jT : 1 ANDERE 
Ì i i S S W l · ! AUTRES 
0 1970/71, 1971/72. 1972/73 
UF FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS I 
ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE I 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG I 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE I 
ANDERE 
AUTRES 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
ALIMENTS GENERALEMENT NON COMMERCIALISES 
FUTTERAUFKOMMEN AUS DEM ACKERBAU 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
WIESEN UND WEIDEN 
PRAIRIES ET PATURAGES 
ANDERE 
AUTRES 
UNITED KINGDOM L ^ D A N M A R K 
ZUSAMMENSETZUNG DES FUTTERAUFKOMMENS COMPOSITION DES RESSOURCES FOURRAGERES 
MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
ALIMENTS COMMERCIALISABLES 
FUTTERMITTEL PFLANZLICHEN URSPRUNGS 





NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 




i : l TOURTEAUX 
..... ANDERE 
Î P ï S S Î AUTRES 
0 1970/71. 1971/72, 1972/73 
MAT FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
ALIMENTS D'ORIGINE ANIMALE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
ANDERE 
AUTRES 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 
ALIMENTS GENERALEMENT NON COMMERCIALISES 
FUTTERAUFKOMMEN. AUS DEM ACKERBAU 
RESSOURCES FOURRAGERES DE PLEIN CHAMP 
WIESEN UND WEIDEN 
PRAIRIES ET PATURAGES 
ANDERE 
AUTRES mm 
UNITED KINGDOM D A N M A R K 
















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 





ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 



































Α + Β 
17 
















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 





ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 





















































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 


































































































































































































































































































C. Composition des ressources fourragères 
C3. 1972/73 
M A T % 








































































































































































































































































ALIMENTS POUR ANIMAUX. COMMERCIALISABLES A 
D'ORIGINE VÉGÉTALE A1 
CÉRÉALES A 1.1 
RIZ A 1.2 
LÉGUMES SECS A 1.3 
POMMES DE TERRE A 1.4 
SUCRE A 1.5 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES A 1.6 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS A 1.7 
MANIOC A 1.8 
AUTRES A 1.9 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION A2 
MEUNERIE A2.1 




D'ORIGINE ANIMALE A3 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS A3.1 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS A3.2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES A3.3 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE A3.4 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT Β 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP Β 1 
PLANTES SARCLÉES Β 1.1 
MAÏS FOURRAGER Β 1.2 
AUTRES FOURRAGES VERTS Β 1.3 
PRAIRIES ET PÂTURAGES B2 
PRODUITS FATALS DES CULTURES B3 
PAILLE B3.1 
FEUILLES ET COLLETS B3.2 
AUTRES Β 3.3 
PRODUITS FOURRAGERS N.D.A. B4 
RESSOURCES TOTALES A+B 
21 
















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 




FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 





ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 








































HERKUNFT DES FUTTERAUFKOMMENS 
ORIGIN OF FEED RESOURCES 
ORIGINE DES RESSOURCES FOURRAGÈRES 
ORIGINE DELLE RISORSE FORAGGERE 
ONTSTAAN DER BESCHIKBARE VOEDERHOEVEELHEDEN 
HERKUNFT DES FUTTERAUFKOMMENS 
FUTTERAUFKOMMEN INSGESAMT 
ORIGINE DES RESSOURCES FOURRAGERES RESSOURCES FOURRAGERES TOTALES 
EINFUHREN AUS DRITTLANDERN/IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
EINFUHREN AUS EUR 9/IMPORTATIONS DE EUR 9 
INLANDSERZEUGUNG/PRODUCTION INTERIEURE 








ITALIA NEDERLAND BELG-LUX 
UNITED KINGDOM 
1970/71 1971/72 1972/73 1973 74 
IRELAND 
1970 71 1971/72 1972/73 1973/74 1970-71 
DANMARK 
1971/72 1972/73 1973/74 
HERKUNFT DES FUTTERAUFKOMMENS FUTTERAUFKOMMEN INSGESAMT 
ORIGINE DES RESSOURCES FOURRAGERES 
RESSOURCES FOURRAGERES TOTALES 
EINFUHREN AUS DRITTLANDERN/IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




EUR 9 BR DEUTSCHLAND FRANCE 
ITALIA NEDERLAND BELG-LUX 
UNITED KINGDOM 









1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1970.71 1971/72 1972/73 1973 74 
D. Herkunft des Futteraufkommens 































































































































































































































D. Origine des ressources fourragères 

























































































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: WEIZEN 
D. Origine des ressources Fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 












































































































































2 0 1 * 










































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: ROGGEN 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 












































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: GERSTE 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 




































































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: HAFER 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 






































































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: KÖRNERMAIS 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 





























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: SORGHUM 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 






























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D2. GETREIDE: ANDERE 
D. Origine des ressources fourragères 















AUS EUR 9 
IMPORTATIONS 















































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: RAPSUND RÜBSEN 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 




































































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: SONNENBLUMENKERNE 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS Â L'INTÉRIEUR 

















































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: SOJABOHNEN 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS Â L'INTÉRIEUR 


























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: LEINSAMEN 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 



































































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: MAIS 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 






















































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: SESAMSAMEN 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 




































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: ERDNÜSSE 
Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: KOPRA 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 

























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: PALMKERNE 
D. Origine des ressources fourragères 
D3. TOURTEAUX: PALMISTE 
000 t 
INLANDSERZEUGUNG 
A U S INLÄNDISCHEN 
ROHSTOFFEN 
PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 
















1 9 7 0 / 7 1 
1 9 7 1 / 7 2 
1 9 7 2 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 4 
1 9 7 0 / 7 1 
1 9 7 1 / 7 2 
1 9 7 2 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 4 
1 9 7 0 / 7 1 
1 9 7 1 / 7 2 
1 9 7 2 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 4 
1 9 7 0 / 7 1 
1 9 7 1 / 7 2 
1 9 7 2 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 4 
1 9 7 0 / 7 1 
1 9 7 1 / 7 2 
1 9 7 2 / 7 3 
1 9 7 3 / 7 4 
EUR 9 
3 3 2 
3 6 0 
3 3 6 







2 2 6 
2 5 7 
2 3 3 
2 4 4 
2 6 7 
2 8 4 
2 5 2 
2 6 2 
2 6 7 
2 8 4 
2 5 2 




































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: BAUMWOLLSAAT 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 






















































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D3. ÖLKUCHEN: ANDERE 
D. Origine des ressources fourragères 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





PRODUITS À L'INTÉRIEUR 





























































































































































































D. Herkunft des Futteraufkommens 
D4. MAGERMILCH- UND BUTTERMILCHPULVER 
D. Origine des ressources fourragères 











































































































































































































HUSDYRHOLD OG FODERRESSOURCER 
VIEHBESTÄNDE UND FUTTERAUFKOMMEN 
LIVESTOCK AND FEED RESOURCES 
CHEPTEL ET RESSOURCES FOURRAGÈRES 
CONSISTENZA DEL BESTIAME E RISORSE FORAGGERE 
VEESTAPEL EN BESCHIKBARE VOEDERHOEVEELHEDEN 
E. Viehbestände und Futteraufkommen 
E 1. AUFGLIEDERUNG DER VIEHBESTÄNDE NACH 
LÄNDERN UND TIERARTEN 
E. Cheptel et ressources fourragères 
E 1. RÉPARTITION DU CHEPTEL 
PAR PAYS ET PAR ESPÈCES 
0(1971, 1972, 1973) 
(Dezember, Décembre) 
GVE/UGBin /en % 
RINDER 
SCHWEINE 









































































E2. STRUKTUR DER VIEHBESTANDE NACH LANDERN E2. STRUCTURE DU CHEPTEL PAR PAYS 















































































E. Viehbestände und Futteraufkommen E. Cheptel.et ressources fourragères 
E3. AUFGLIEDERUNG DES FUTTERAUF­ E 3. RÉPARTITION DES RESSOURCES FOURRAGÈRES 
KOMMENS NACH LÄNDERN UND ERZEUGNISSEN PAR PAYS ET PAR PRODUITS 
0(1970 /71 , 1971/72, 1972/73) 
UF in/en % 



























































































































































































































































PRAIRIES ET PÂTURAGES 
CÉRÉALES 
RESSOURCES FOURRAGÈRES 
DE PLEIN CHAMP 
TOURTEAUX 







LAIT ET PRODUITS 
DE LAITERIE 
AUTRES ALIMENTS FOURRAGERS 
D'ORIGINE ANIMALE 
RESSOURCES TOTALES 




DE PLEIN CHAMP 















FUTTERAUFKOMMEN NACH LÄNDERN 
FEED RESOURCES OF MEMBER COUNTRIES 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DES PAYS MEMBRES 
RISORSE FORAGGERE DEI PAESI MEMBRI 
BESCHIKBARE VOEDERHOEVEELHEDEN DER LIDSTATEN 
F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 





































































































































































































































































































































F. Ressources fourragères des pays membres 





















































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISES 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 























































































































































2 0 # 





















































































































































































F. Ressources fourragères des pays membres 














































































































5 8 ^ 






































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS ' 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 





































F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 


































































































































































































































































































































F. Ressources fourragères des pays membres 





















































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 
































































































































































































































































































































3 9 # 

























































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE ' 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MULLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 






























































7 0 * 
















































2 4 # 





































1 3 * 
2 4 # 




















































1 9 * 





































1 9 * 
















2 9 * 
1 


















































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS­PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 





































F. Futteraufkommen nach Ländern 

















































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 






































































































































































































































































































































F. Ressources fourragères des pays membres 



















































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 




























2 1 * 
20 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 






ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 























































































NEBENERZEUGNISSE AUS VERARBEITUNG 
MÜLLEREI 





FUTTERMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS 
AUS VERARBEITUNG VON SEETIEREN 
AUS VERARBEITUNG VON LANDTIEREN 
TIERISCHE ÖLE UND FETTE 
MILCH UND PRODUKTE DER MILCHVERARBEITUNG 
darunter: Mager­ und Buttermilchpulver 
IN DER REGEL NICHT MARKTGÄNGIGE 
FUTTERMITTEL 




WIESEN UND WEIDEN 
KUPPELPRODUKTE DES PFLANZENANBAUS 
STROH UND SPREU 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POMMES DE TERRE 
SUCRE 
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES 
FOURRAGES VERTS TRANSFORMÉS 
MANIOC 
AUTRES 
SOUS-PRODUITS DE TRANSFORMATION 
MEUNERIE 





D'ORIGINE ANIMALE „ 
ANIMAUX MARINS TRANSFORMÉS 
ANIMAUX TERRESTRES TRANSFORMÉS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
LAIT ET PRODUITS DE LAITERIE 
dont: lait écrémé et babeurre en poudre 
ALIMENTS POUR ANIMAUX GÉNÉRALEMENT 
NON COMMERCIALISÉS 
RESSOURCES FOURRAGÈRES DE PLEIN CHAMP 
PLANTES SARCLÉES 
MAÏS FOURRAGER 
AUTRES FOURRAGES VERTS 
PRAIRIES ET PÂTURAGES 
PRODUITS FATALS DES CULTURES 
PAILLE 
FEUILLES ET COLLETS 
AUTRES 






































Α. Nach Jahrgängen 1) 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1), ab 1961 
„Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
Á. Par année 1) 
1959­60 «Informations de la statistique agricole» 1), à partir 
de 1961 «Statistique agricole» 
1973 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestände. 
Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. Kalen­
derjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Production 
de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en viande. 
Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des oeufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschinen. 
Handelsdünger 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Versorgungsbilanzen 






Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni­
taires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
F ischereistatistiken 
Milch und Milcherzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 









Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni­
taires 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
Prix de produits végétaux 
Annuaire de Statistique Agricole 
Futterbilanz : Aufkommen 
1976 
Bilan fourrager : Ressources 
1) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2 /1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchungen (1959­19671'' aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 5 /1968 
bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu dans 
le fascicule n° 2 /1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par I0SCE (1959­1967)». 1967 et 1968 voir n ° S 5 / i 9 6 8 et 
11/1968 de la «Statistique agricole». 
70 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet 1) 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 








Anbau unter Schutz 
Erzeugung von Gemüse und Obst 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 






— Getreide : Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben. Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und Öle 
Futterbilanz : Aufkommen 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindices 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 




Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 








„Agrarstatistik" (grüne Reihe) 2} 







































































































































































































1/1960; 2 /1965 
4 /1960 
4 /1960 ; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 






■2/1965: 4 /1969 
2 /1965; 3 /1963 
2 /1965 
Matière 1) 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Utilisation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de iégumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Production de légumes et de fruits 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 3) 
Production de viande 3) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux 
— Céréales : riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Bilan fourrager : Ressources 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production 3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Economie forestière 
Pêche 
Débarquement, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regionalstatistiken ' 
aufgeführt. 
¿) Oie synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in ,,Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen Unter­
suchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
* Vgl. vorhergehende Seite. 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statistiques 
régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2 /1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique agricole 
publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bulletin Général de Statistiques». 
* Voir page précédente. / I 
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